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Opinnäytetyö on produktio, eli toiminnallinen opinnäytetyö. Kahdeksaa 7–12-
vuotiasta kehitysvammaista lasta sadutettiin Marjatta-koulussa viiden viikon 
ajan. Sadutuskertoja oli keskimäärin kaksi viikossa kunkin lapsen kohdalla. 
Lapset kertoivat satuja yksin sekä ryhmässä. Lapset keksivät itse kerholle ni-
men, joka oli tarinakerho. Kun kaikki sadutuskerrat oli pidetty, lasten tarinat 
koottiin yhdeksi kirjaksi, opinnäytetyömme produktiksi. Lapset saivat itse kuvit-
taa kirjan haluamallaan tavalla. Kirja sai nimen Tarinakerhon kultaiset aarteet. 
Jokainen lapsi sai oman samanlaisen satukirjan.  
 
Sadutuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Liisa Karlssonin ja Monika 
Riihelän teoksia. Saduttaminen tarkoittaa menetelmää, jossa lapsi saa itse kek-
siä ja kertoa sadun ja aikuinen merkitsee sen muistiin juuri sellaisena kuin lapsi 
sen kertoo. 
 
Opinnäytetyössä kuvattiin Marjatta-koulua sadutuksen toimintaympäristönä ja 
esiteltiin steinerpedagogiikkaa koulun kasvatusmenetelmänä. Pohdimme satu-
jen ja tarinoiden käyttöä Marjatta-koulussa ja niiden merkitystä yleisesti osana 
lapsen maailmaa. 
 
Sadutusta suunniteltaessa ja toteuttaessa oli otettava lapsen kehitysvammai-
suus huomioon, mutta sen ei annettu olla minkäänlainen este toiminalle. Kehi-
tysvammaisuuden määritelmän avulla perehdyimme kohderyhmäämme. Erilais-
ten menetelmien kautta opimme kunkin lapsen kohdalla toimivimman tavan sa-
duttaa. Lapset olivat hyvin erilaisia, mikä toi haastetta sadutustilanteisiin. 
 
Sadutuksen kautta tarkasteltiin lapsen itsetuntoa ja kielellistä kehitystä. Jokai-
selle lapselle tuntui syntyvän luottamus ja usko omiin tarinoihinsa ja omiin mieli-
piteisiinsä sadutusprosessin aikana. Koimme lasten itsetunnon kehittyneen pro-
sessin aikana sadutustilanteissa. Lasta motivoi kertomaan oma tarinansa se, 
että kerronnan jälkeen tarina luettiin lapselle ja hän sai olla aidosti ylpeä tuotok-
sestaan. Kehitysvammaisella lapsella saattaa olla vaikeuksia kielellisessä kehi-
tyksessä, joten kokemuksiemme perusteella tarinan kerronta ja kuuleminen 
edistävät kielen kehitystä. 
 
Opinnäytetyömme toiminnallinen osuus onnistui mielestämme hyvin. Olimme 
tyytyväisiä siihen, että kaikki lapset kokivat sadutuksen positiiviseksi kokemuk-
seksi ja olivat mielellään mukana tarinakerhossa. 
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nen produktio 
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The purpose of the study was to support the self-esteem of children with mental 
disabilities through storycrafting. The main goal was to encourage the children 
in social interaction.  
 
Storycrafting is a method in which the child him/herself invents and tells a story 
and the adult writes it down word for word. The study was a production. Seven 
children between ages seven and twelve with different types of disabilities par-
ticipated in a story club twice a week for five weeks. Some of the strorycrafting 
took place in a group with all children making the story together. In most story-
crafting situations a child was alone with two adults.  
 
During the production we followed the linguistic development of the children. 
Also, the self-esteem aspect was taken into account. We found out that each 
child learned to appreciate his/her own storytelling skills and opinions. The chil-
dren were proud of themselves when the story was read aloud after it had been 
written down. In addition, the children learned how to act in the group with other 
children.  
 
Results indicated that storycrafting was a useful method to be used with chil-
dren with mental disabilities. In addition, these children often had difficulties in 
their linguistic development and it was discovered that telling stories and listen-
ing to them may promote this development. It could be that the storycrafting 
supported children’s self-esteem. 
 
Keywords: Storycrafting, mental disabilities, self-esteem, production 
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1 JOHDANTO 
 
Halusimme tehdä opinnäytetyön aiheesta, joka on meitä itseämme inspiroiva ja 
jota voimme tulevaisuudessa hyödyntää käytännön työelämässä. Opinnäyte-
työmme on produktio, jossa toteutimme keväällä 2008 sadutusta kehitysvam-
maisille lapsille Marjatta-koulussa. Produktina syntyi lasten itse kertomista tari-
noista ja piirtämistä kuvista koostuva satukirja, Tarinakerhon kultaiset aarteet. 
Olemme molemmat suuntautuneet opinnoissamme vammaisuuteen sekä lap-
suuteen ja nuoruuteen, mikä loi pohjan opinnäytetyömme kohderyhmän valin-
nalle. Lisäksi halusimme tehdä toiminnallisen opinnäytetyön, jossa pääsisimme 
itse olemaan mahdollisimman paljon vuorovaikutuksessa kohderyhmämme 
kanssa.  
 
Sadutus on lapsilähtöinen kasvatusmenetelmä, joka on kehitetty Suomessa. 
Menetelmä kehitettiin lasten osallisuuden ja kuulemisen lisäämiseksi. Lapsia ei 
usein kuulla tarpeeksi ja siksi kehitettiin uusi tapa kuulla lasten mielipiteitä. Sa-
dutuksessa lapsi kertoo itse haluamansa sadun, aikuinen on kuuntelijan roolis-
sa ja kirjaa sadun ylös juuri sellaisena kuin lapsi sen kertoo. Tässä opinnäyte-
työssä käytetään termejä satu ja tarina synonyymeina. Näitä termejä on vaikea 
erottaa toisistaan ja ne tarkoittavat lähes samaa asiaa. 
 
Sadutus on yleisesti päiväkodeissa käytetty menetelmä. Me halusimme käyttää 
sadutusta myös välineenä kehitysvammaisten lasten itsetunnon vahvistamises-
sa sekä kielen kehityksen ja oppimisen tukemisessa.  Lisäksi haluaisimme työl-
lämme rohkaista erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskenteleviä kokei-
lemaan sadutusmenetelmää. Toivomme, että voimme tulevaisuudessa käyttää 
sadutusmenetelmää erilaisissa ympäristöissä sosionomin ammatissa.  
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2 OPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU JA TAVOITTEIDEN ASETTELU 
 
Tutustuimme toisiimme Lapsuus ja nuoruus -opintokokonaisuuden yhteydessä 
ja havaitsimme yhteistyömme toimivaksi. Vuoden 2007 opinnäytetyötorilta ei 
meille löytynyt valmista aihetta, joten päätimme kehittää sen itse. Opinnäyte-
työmme työstäminen alkoi miettimällä, haluaisimmeko tehdä määrällisen tai 
laadullisen tutkimuksen vai produktion eli toiminnallisen opinnäytetyön. Kiinnos-
tuimme produktiosta ja aloimme rakentaa opinnäytetyötämme sen ympärille. 
Produktio on yleensä lyhytkestoinen. Sen tarkoituksena on tehdä jokin tuotos eli 
produkti, ja samalla tavoitteena on kehittää työvälineitä myös käytännön toimin-
taan (Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & Ockenström 2007, 32).  
 
Produktion, eli toiminnallisen opinnäytetyön yksi tärkeimmistä osa-alueista on 
kohderyhmä. Kohderyhmän määrittely ja rajaaminen on tärkeää, sillä ilman 
kohderyhmää toimintaa ei voi toteuttaa. Kohderyhmän täsmällinen rajaaminen 
toimii myös työn rajaajana niin, että opinnäytetyö pysyy sille rajatussa laajuu-
dessaan. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuote, tapahtuma, opastus tai oh-
jeistus tehdään aina jollekin tai jonkun käytettäväksi, koska tavoitteena on joi-
denkin ihmisten osallistuminen toimintaan tai tapahtumaan tai toiminnan sel-
keyttäminen oppaan tai ohjeistuksen avulla. (Vilkka & Airaksinen 2003, 38–40.)  
 
Sosionomiopinnoissamme olemme molemmat suuntautuneet lapsiin ja nuoriin 
sekä vammaisuuteen, lisäksi opintomme oikeuttavat lastentarhanopettajan pä-
tevyyteen. Näiden opinnoissa tehtyjen valintojen perusteella kohderyhmän va-
linta oli helppo. Kohderyhmänämme ovat kehitysvammaiset lapset ja heidän 
parissaan työskentelevät aikuiset sekä lapsien vanhemmat.  
 
 
2.1 Sadutuksen löytyminen 
 
Eräällä lapsuus ja nuoruus -opintokokonaisuuden luennolla syksyllä 2007 tutus-
tuimme sadutukseen, joka kuulosti erittäin mielenkiintoiselta menetelmältä. Pe-
rehdyimme sadutukseen lisää ja kiinnostus sadutuksesta opinnäytetyön aihee-
na kasvoi. Mieleemme tuli heti, että menetelmää olisi mielenkiintoista kokeilla 
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kehitysvammaisten lasten kanssa. Sadutusta voi toteuttaa usealla eri tavalla, 
joten uskoimme löytävämme meille ja kohderyhmällemme sopivimman tavan 
helposti. 
 
Päätös opinnäytetyön toteuttamisesta kehitysvammaisten lasten parissa sadu-
tusmenetelmää käyttäen syntyi loppujen lopuksi melko nopeasti vuoden 2007 
loppupuolella. Sadutuksesta oli helppo toteuttaa produktio, joten näin syntyi 
idea projektista, jossa sadutaisimme kehitysvammaisia lapsia tietyn ajan. Pro-
duktion tuotteena tulisi olemaan lasten oma satukirja. Kohderyhmäämme rajasi 
se, että kaikkien lapsien, jotka osallistuisivat sadutukseen tuli kommunikoida 
puhumalla. Vaihtoehtoisiin kommunikointimenetelmiin ei meillä olisi tarpeeksi 
aikaa perehtyä sadutusprosessin aikana, vaikka kiinnostusta niitä kohtaan oli-
kin. Viittomalla ja kuvien avulla voidaan myös toteuttaa sadutusta.  
 
 
2.2 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Opinnäytetyö muodostuu sekä produktiosta että kirjallisesta raportista. (Kuok-
kanen ym. 2007, 32.) Opinnäytetyö voi osoittaa ominaisuutensa sekä produkti-
na että prosessina. On kuitenkin tärkeä muistaa, että prosessi ja produkti eivät 
ole sama asia, vaan ne rakentavat kokonaisuutta. Prosessi on työ, joka johtaa 
produktiin. (Hakala 1998, 55.)  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan val-
miuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä 
käytännön asiantuntijatehtävissä (Asetus ammattikorkeakouluopin-
noista 1995). 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa sadutuksen avulla käytännönläheinen ja 
toimiva työskentelytapa kehitysvammaisille lapsille. Tavoitteena on tuottaa kir-
jallinen raportti, jossa kuvaamme ja arvioimme produktiota teoriatietoon pohjau-
tuen. Tätä kautta tavoitteenamme on pystyä soveltamaan tietojamme ja taito-
jamme käytännön työelämässä. Opinnäytetyömme opettaa meitä suunnittele-
maan ja arvioimaan työskentelyämme ja käyttämiämme menetelmiä lasten pa-
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rissa. Opinnäytetyön tavoite on edistää omaa ammatillista kasvuamme ja luoda 
erilaisia menetelmiä sosionomin työhön. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on sovittaa opiskeluun liittyvät harjoittelut opinnäyte-
työn produktiivisen osion toteutukseen. Harjoittelut luovat pohjaa opinnäytetyön 
aikataulutukselle. Opinnäytetyön toteuttaminen opintoihin liittyvän harjoittelun 
ohessa tukee siihen paneutumista ja avaa näkökulmia. Harjoittelun aikana pys-
tymme tutustumaan lapsiin ja koko toimintaympäristöön kokonaisvaltaisemmin. 
 
 
2.2.1 Produktion tavoitteet 
 
Produktion tavoitteiden asettelu heti alussa on tärkeää. Produktiota suunnitelta-
essa aluksi hahmotetaan työn tavoite ja se, miten työ soveltuu ammatilliseen 
käytäntöön (Kuokkanen ym. 2007, 32). Oman ammatillisen kasvun näkökulmas-
ta on hyvä pohtia jo aihetta valitessa, millaisiin mittoihin työ ja tässä tapaukses-
sa työskentelytapa saattaa laajeta. Tärkeää on vastata kysymyksiin, mitä ja mi-
ten tehdään ja miksi asiat tehdään juuri tietyllä tavalla. (Vilkka & Airaksinen 
2004, 18, 26–27.)  
 
Ennen toiminnan aloittamista asetetaan sille tavoitteet ja tehdään toimintasuun-
nitelma. Toimintasuunnitelman ensimmäisenä merkityksenä on jäsentää itselle, 
mitä ollaan tekemässä. Toisena osoitamme itsellemme, että kykenemme joh-
donmukaiseen päättelyyn ideassa ja tavoitteissa. Suunnitelman kolmas merki-
tys on lupaus siitä, mitä aiomme tehdä. Toimintasuunnitelma auttaa hahmotta-
maan ja rajaamaan työn kokonaisuudessaan. (Vilkka & Airaksinen 2004, 18, 
26–27.) Toimintasuunnitelma aloitetaan lähtötilanteen kartoituksesta. On hyvä 
selvittää, mitä muita vastaavanlaisia ideoita alalta löytyy. Jo tehtyä asiaa ei 
kannata toistaa samanlaisena, vaan on tärkeää luoda jotain uutta alalle. Idean 
tarpeellisuus kohderyhmässä on tärkeää kartoittaa. (Vilkka & Airaksinen 2004, 
27.) Opinnäytetyöprosessin produktiivisen osuuden ensimmäinen tavoite on 
kohderyhmän ja yhteistyötahon löytyminen. 
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Toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja reflektoinnin pohjana tulee olla produkti-
on kohdetta ja ammatillisia käytäntöjä koskeva tutkittu tieto (Kuokkanen ym. 
2007, 32). Produktion toteutuksessa pyrimme soveltamaan teoriatietoa sadu-
tuksesta.  Kehitysvammaisuuden määritteleminen ja sen teoriapohja on tärkeää 
kohderyhmäämme tutustuttaessa ja heidän kanssaan työskenneltäessä. Käy-
tämme apuna teoriaa ja kirjallisuudessa esiintyviä aikaisempia kokemuksia sa-
dutuksesta sadutustilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 
Teoreettisena viitekehyksenä opinnäytetyössämme on Monica Riihelän ja Liisa 
Karlssonin teokset sadutuksesta.  
 
Tavoitteenamme on toteuttaa produktio viiden viikon aikana, jolloin pidämme 
sadutusta. Pyrimme pitämään sadutuskertoja säännöllisesti ja tarpeeksi usein 
kunkin lapsen kohdalla, jotta sadutusmenetelmä tulisi tutuksi niin meille kuin 
lapsillekin. Säännöllisellä toteutuksella ja mahdollisimman useilla sadutusker-
roilla tavoitteenamme on tukea kehitysvammaisen lapsen itsetuntoa ja kielellistä 
kehitystä sadutuksen avulla. 
 
Meille on tärkeää, että saamme prosessista jonkin konkreettisen ja pysyvän 
tuotoksen. Prosessin tavoitteena on muodostaa kertyneistä saduista kirja, joka 
jää pysyväksi muistoksi myös lapsille. Produktin osalta tavoitteena on siis lasten 
omien satujen kokoaminen satukirjaksi. Satukirja kuvitetaan lasten omilla piirus-
tuksilla. 
 
Produktion tavoitteena on sadutuksen avulla kehitysvammaisten lasten itsetun-
non ja kielellisen kehityksen tukeminen osallistavan toiminnan avulla. Osallista-
vana toimintana on sadutus, jossa lapset kertovat itse satuja. Satujen kerronnan 
avulla lapsen itsetuntoa tuetaan olemalla innostuneita lapsen tuotoksesta ja 
antamalla positiivista palautetta hänen työskentelystään. Lapsi saa olla aidosti 
ylpeä itsestään. Kielellistä kehitystä voi tapahtua lapsen muodostaessa satuja ja 
tarinoita ja käyttäessään mielikuvitustaan niiden keksimisessä. Lisäksi produktin 
tavoitteena on lasten kanssa työskentelevien aikuisten tutustuttaminen sadu-
tusmenetelmään. 
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2.2.2 Sadutuksen tavoitteet 
 
Sadutuksen tärkeimpänä tavoitteena on se, että saamme jokaisen lapsen in-
nostumaan kerronnasta ja nauttimaan omista tarinoistaan. Tavoitteena on muo-
kata sadutusmenetelmää tarpeen vaatiessa niin, että jokainen lapsi saa kerrot-
tua oman tarinansa. Sadutuksen avulla tavoitteenamme on tukea kehitysvam-
maisten lasten itsetuntoa, kielellistä kehitystä ja oppimista. Toivomme, että sa-
tujen kerronnan kautta lapset saavat onnistumisen tunteita ja voivat olla ylpeitä 
itsestään ja omista tarinoistaan. Sadutustilanteiden avulla luomme lapselle tur-
vallisen ja mielekkään tilaisuuden ja ilmapiirin kertoa juuri sellainen tarina, kuin 
hänestä itsestään sillä hetkellä tuntuu hyvältä. 
 
Sadutuksen tavoitteena on osoittaa lapselle, että hänen kertomaansa arvoste-
taan ja aikuinen kuuntelee lapsen mielipiteitä ja ajatuksia. Sadutus rohkaisee 
lasta esittämään omia näkemyksiään maailmasta. 
 
 
3 LÄHTÖKOHDAT PRODUKTIOLLE 
 
3.1 Sadutus 
 
Sadutusmenetelmän on kehittänyt suomalainen Monika Riihelä 1980-luvulla. 
Riihelä toimi koulupsykologina, ja hänen tavoitteenaan oli lähestyä lapsen omaa 
maailmaa sadutuksen avulla. Sadutusmenetelmä on kehittynyt useiden eri reit-
tien ja tutkimusten kautta. Aluksi sadutus oli terapiapainotteista, minkä jälkeen 
siitä tuli väline haastatteluun ja opetukseen. Nykyisin nostetaan esiin lasten 
oma kulttuuri ja heidän omien tuotostensa näkyväksi tekeminen. Lisäksi tärkeä 
merkitys on yhteisöllisyydellä ja osallisuudella. Sadutus ei rajoitu vain lasten 
maailmaan, vaan on kehittynyt myös aikuisten väliseksi vuorovaikutusmetodiksi. 
(Karlsson 2003, 100.) 
 
Sadutus on väline, joka auttaa kuulemaan toisen mielessä liikkuvia tunnelmia. 
Sadutustilanteessa lapsi saa kertoa juuri niistä asioista, joista hän sillä hetkellä 
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tuntee tarvetta kertoa. Sadutuksen käyttö osoittaa lapselle, että aikuista ja muita 
kuulijoita kiinnostavat hänen ajatuksensa. Kun satuja käsitellään ja säilytetään, 
kertoja huomaa, että hänen kertomuksensa sisältö on tärkeää ja merkityksellis-
tä. Sadutettuun tarinaan palataan uudelleen ja siitä ammennetaan tuntemuksia, 
koska ihminen kokee olevansa osallinen ja merkityksellinen vaikuttaessaan it-
seensä liittyviin asioihin. (Karlsson 2003, 110.) 
 
Lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Lapsilla ja nuorilla on oikeus 
vapaaseen itseilmaisuun, aikuisen ohjaamatta ja puuttumatta lapsen tapaan 
hahmottaa ja välittää ajatuksiaan. Sadutus on nostettu myös yhdeksi työväli-
neeksi lasten kanssa tehtävässä kriisityössä. (Karlsson, Levamo & Siukonen 
2006, 4.) 
 
Saduttaa voi ketä vain ja missä vain. Sadutus tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Moni saduttaja onkin kertonut, kuinka toiseen syntyy jonkinlainen yhteys, jota 
ennen ei ole kokenut. On myös huomattu, että sadutus antaa enemmän, mitä 
useimmin ja säännöllisemmin se tapahtuu samojen ihmisten kesken. Tutkimuk-
sissa onkin selvinnyt, että säännöllisesti sadutetut lapset ovat tottuneet kerto-
maan eri tilanteissa ajatuksiaan muille. Lisäksi heidän itseluottamuksensa on 
kasvanut.  Sadutus on aina vapaaehtoista. Lasta voi rohkaista ja innostaa, jos 
hän ei heti uskaltaudu kertomaan tarinaa. Pakottamaan ei kuitenkaan saa ryh-
tyä, muuten koko sadutuksen idea tuhoutuu. (Karlsson ym. 2006, 9.) 
 
Sadutustilanteessa kuuntelijalla on tärkeä rooli. Kuuntelua voidaan toteuttaa 
monella eri tavalla. Usein me kuulemme jonkin asian, mutta emme pysähdy sitä 
aktiivisesti kuuntelemaan. (Karlsson ym. 2006, 7.) Saduttajan on tärkeää pysäh-
tyä kuuntelemaan lasta ja saada lapsi tuntemaan, että juuri häntä kuunnellaan 
ja hänen kertomastaan ollaan kiinnostuneita. 
 
”Saduttaa voi kaikkina vuoden päivinä sisällä tai ulkona, työpaikalla tai saunas-
sa, suomalaisessa metsässä tai afrikkalaisella savannilla” (Karlsson & Riihelä 
2006, 18). Sadutusmenetelmä sopii kaikille, ja sitä on helppo käyttää. Siihen 
tarvitaan vähän välineitä, mutta varusteena täytyy olla vallankumouksellinen 
suhtautuminen ihmiseen.  Sadutuksessa on tärkeää luotaa siihen, että jokaisel-
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la iästä, sukupuolesta, kulttuurista, koulutustasosta tai vammaisuudesta riippu-
matta, on sanottavaa ja että jokainen osaa pukea sanottavansa sadun muo-
toon. (Karlsson & Riihelä 2006, 18.)  
 
Sadutusmenetelmän idea on yksinkertainen. Paikalle tarvitaan vain kertoja tai 
useita kertojia ja kuulija. Välineinä ei tarvita muuta kuin kynä ja paperia. Kuulijan 
tulee olla kiinnostunut kuulemaan juuri sitä, mitä kertoja haluaa itse tuoda esiin. 
(Karlsson 1999, 61.) Sadutustilanne aloitetaan sillä, että kirjaaja sanoo kertojal-
le:  
 
Kerro satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen 
minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä, 
mikäli haluat. (Karlsson 2003, 44.) 
 
Kertomus kirjoitetaan sana sanalta muistiin mitään muuttamatta tai korjaamatta. 
Kun satu on valmis, saduttaja lukee sen kertojalle. Saduttaja kirjaa myös kerto-
jan nimen ja päivämäärän, jolloin satu kerrottiin. Muistiin merkitään lisäksi kir-
jaajan nimi ja kirjauspaikka.  (Karlsson & Riihelä 2006, 18.) Kertomus tallenne-
taan kertojan toivomalla tavalla. Kyse ei siis ole yleensä kertomisesta ja em-
paattisesta kuuntelemisesta, vaan kertomuksen kirjaamisesta sanatarkasti ja 
kirjoitetun toistamisesta lukemalla omalla äänellä ja äänenpainolla. Näin syntyy 
jaettuja kokemuksia sekä perinpohjainen pysähtyminen kertojan sanoman sisäl-
töön. (Riihelä 2006, 23.) Erilliselle paperille voi kirjoittaa sadutuksen kulun sekä 
omia havaintojaan (Karlsson & Riihelä 2006, 18). 
 
Sadutuksessa on tärkeää, että kirjaaja on aidosti kiinnostunut kuulemaan, mitä 
kertojalla on sanottavana ja välittää tämän sanoman myös ilmeillään (Karlsson 
& Riihelä 2006, 18). Tästä vuoksi suunnittelimme tarkasti sadutustilanteita ja 
kiinnitimme huomiota omaan käyttäytymiseemme. Pohdimme omaa tapaamme 
käyttää kehonkieltä ja mietimme, miten luomme tilanteisiin avoimen ja rennon 
tunnelman. Ennen ensimmäistä sadutusta suunnittelimme hyvin tarkkaan sa-
nomisemme ja käyttäytymisemme. Keskustelimme aina ennen jokaista sadutus-
tilannetta ja mietimme parasta tapaa ottaa lapset vastaan.  
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Sadutuksen onnistuminen vaatii tiettyjen periaatteiden noudattamista, sillä me-
netelmä ei tähtää pelkästään kertomusten tuottamiseen ja kirjaamiseen. Sadu-
tuksessa annetaan puheenvuoro lapselle, joka saa itse päättää, mistä ja millai-
sen jutun hän haluaa kertoa. Tärkeää on kehottaa lasta kertomaan satu. Jos 
asia esitetään kysymysmuodossa, se luo vastaamisen velvollisuuden. Kehotuk-
sen avulla lapselle viestitetään, että hänen esittämänsä näkökulmat ovat terve-
tulleita ja arvokkaita. Sadutuksessa halutaan tutustua lapsen maailmaan ja 
kuunnella sitä, mitä lapsi pitää tärkeänä. (Karlsson 2003, 45.) 
 
Sadutukseen osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä, saduttaja ja sadunkerto-
ja. Yksilösadutuksessa sadunkertoja on kahdestaan aikuisen kanssa. Hän kek-
sii ja kertoo sadun itse ilman kenenkään apua, ja aikuinen kirjaa sen ylös.  
(Kautto 2003.)  
 
Ryhmäsadutuksessa ryhmäkokoa ei ole tarkemmin määritelty. Neljän lapsen 
pysyvät ryhmät ovat erilaisten tutkimusten ja kokeilujen perusteella todettu toi-
mivimmiksi. Ryhmässä on hyvä olla sekä tyttöjä että poikia. Ryhmällä on voi-
maa, joka saattaa kanavoitua mihin suuntaan tahansa. Ryhmässä voi olla su-
vaitseva ilmapiiri, mutta myös kielteiset ajatukset voivat ottaa vallan. Tarina voi 
kuitenkin kääntyä myös jonkun lapsen pilkkaamiseksi. (Karlsson 2003, 85, 139.) 
 
Sadutusta voidaan toteuttaa myös menetelmällä, jota kutsutaan aihesadutuk-
seksi. Jos lapsi ei itse keksi, mistä haluaa kertoa, aikuinen voi antaa valmiin 
aiheen tarinalle. Aihesadutuksessa on tärkeää, että myös lapsi voi itse etukä-
teen suunnitella aiheen, josta kertoo. Näin lapselle välittyy positiivinen tunne, 
että aikuinen haluaa kuulla juuri siitä aiheesta, kun lapsi haluaa kertoa. (Karls-
son 2003, 47.) Aihesadutuksen huonona puolena voidaan nähdä se, että aikui-
sen keksiessä aiheen lapsen tarinalle ei kuunnella lasta itseään ja lapselle tär-
keät aiheet voi jäädä käsittelemättä. Aihesadutus on aikuisen asettama tehtävä 
lapselle. (Karlsson 2003, 127.) 
 
Sadutuksen yksi menetelmä on myös kuvasadutus. Lapselle esitetään valmis 
kuva, josta hän voi keksiä tarinan. Kuva auttaa lasta pääsemään mielikuvituk-
sen maailmaan ja helpottaa lasta tarinan kerronnassa. 
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Aikuinen voi ensin harjoitella sadusta omalla tai muuten tutulla lapsella. Aikui-
nen oppii menetelmän parhaiten kokemuksen ja käytännön kautta lapsilta. Muu-
taman kerran jälkeen sadutus sujuu jo luontevasti, jolloin aikuinen uskaltautuu 
tarinan ja hetken vietäväksi. (Karlsson 2003, 44.)  
 
Lapsi saa itse päättää siitä, kenelle sadun saa lukea. Joskus se on tarkoitettu 
vain paikalla olijoille, mutta yleensä lapsesta on mukavaa ja tärkeää, että satu 
luetaan ääneen vaikka vanhemmille tai muille tutuille aikuisille. Jos lapsi haluaa, 
sadun voi laittaa esille seinälle ja lapsi voi kuvittaa sadun. (Karlsson 2003, 53.)  
 
Kun lapsia sadutetaan säännöllisesti, he oppivat ilmaisemaan ajatuksiaan niin, 
että aikuisen on helpompi heitä ymmärtää. Samalla saduttaja saa selville lapsen 
mielenkiinnon kohteita, joita voi käyttää muutenkin hyväkseen lasten kanssa 
työskennellessä. Myös leikkiviä lapsia voi saduttaa. Aikuinen kirjaa ylös mitä 
lapset keskustelevat leikkiessään. Tätä menetelmää kutsutaan leikkisadutuk-
seksi. Leikkiä tarkkailemalla voidaan saada uusia ideoita lasten kanssa työs-
kentelyn monipuolistamiseen. (Riihelä 2002, 2.) 
 
Sadutus houkuttelee ajatusten jakamiseen tunnelmien ja tunteiden tasolla. Sen 
avulla laukaistaan myös vaikeasti käsiteltäviä solmuja. Menetelmä perustuu 
arkipuheeseen erotuksena institutionaalisesta asiantuntijapuheesta, jossa am-
mattilainen kysymyksillään ohjaa lapsen vastauksia. Sadutusmenetelmää käy-
tettäessä ei ennakoida eikä ohjata keskustelun kulkua, eikä myöskään arvioida 
kertomusta. Kertoja päättää itse, mistä hän haluaa kertoa ja miten. Hän päättää 
myös siitä, mitä hän jättää sanomatta. Kertojalla on aina tekijänoikeus omaan 
kertomukseensa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009.)  
 
 
3.2 Marjatta-koulu sadutuksen toimintaympäristönä 
 
Keväällä 2008 tuli ajankohtaiseksi päättää tulevat harjoittelupaikkamme ja sa-
malla ympäristö, jossa toteuttaisimme opinnäytetyömme sadutusosion. Meidän 
tuli harkita mikä ympäristö mahdollistaisi sadutusten toteutumisen ja minkä 
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ikäisten lasten kanssa haluaisimme sadutusta toteuttaa. Vaihtoehtoina olivat 
koulu tai päiväkoti. Koska halusimme, että ryhmässä olisi noin kahdeksan kehi-
tysvammaista lasta, ajattelimme että jokin koulu voisi olla parempi paikka löytää 
sopiva ryhmä. Koulussa kehitysvammaiset lapset ovat usein omana luokka-
naan, kun taas päiväkodeissa heidät on voitu integroida useisiin tavallisiin ryh-
miin. 
 
Tarkemman etsimisen jälkeen löysimme internetistä Marjatta-koulun, joka on 
kokonaan kehitysvammaisille lapsille tarkoitettu ala- ja yläkulu.  Otimme yhteyt-
tä koulun opettajiin marraskuussa 2007 ja kerroimme suunnitelmastamme to-
teuttaa opinnäytetyömme produktiivinen osuus saduttamalla kehitysvammaisia 
lapsia. Koulusta löytyikin kaksi luokkaa, jotka halusivat lähteä mukaan projek-
tiin. Haimme Marjatta-koulun opettajakunnalta tutkimuslupaa anomuksella (liite 
1) maaliskuussa 2008. Tutkimusluvan saatuamme pääsimme aloittamaan pro-
jektimme. 
 
Marjatta-koulu on vuonna 1972 perustettu koulu, joka on tarkoitettu kehitys-
vammaisille ja/tai psyykkistä tai sosiaalista tukea tarvitseville lapsille. Koulu si-
jaitsee Helsingin Haagassa. Marjatta-koulu on yksityinen koulu, jonka ylläpitäjä 
on Hoitopedagogisen Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry. Perusopetus-
laki antaa rekisteröityneelle yhdistykselle tai säätiölle luvan opetuksen järjestä-
miseen (Perusopetuslaki 1998). Marjatta-koulussa noudatetaan hoitopedago-
giikkaan sovellettua steinerkoulun opetussuunnitelmaa. Jokaisessa luokassa 
työskentelee opettaja ja kaksi avustajaa, oppilaita on noin kahdeksan. Opettaji-
en, avustajien ja keittiöhenkilökunnan lisäksi koulussa työskentelee monia eri 
osa-alueisiin erikoistuneita terapeutteja. Oppilaat saavat puheopetusta, hoitoeu-
rytmiaa, rytmistä hierontaa, musiikkiterapiaa sekä kylpyjä ja käärehoitoja. (Mar-
jatta-koulu.) 
 
Vanhemmat voivat hakevat koulupaikkaa lapselleen suoraan Marjatta-koulusta. 
Kouluun otettavat lapset ovat tulleet sinne joko lääkäreiden todistuksella tai heil-
lä on jokin sellainen ongelma, minkä vuoksi heidän ei ole mahdollista käydä 
tavallista koulua. Yleensä ongelmat liittyvät näissä tapauksissa tunne-elämään 
tai sosiaalisten taitojen puutteeseen. (Marjatta-koulu, infokansio i.a., 4.) 
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Luokka-asteita on esiluokasta 10. luokkaan. Jokaiselle oppilaalle tehdään vuo-
sittain henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), 
jonka toteutumista opettajat, vanhemmat ja terapeutit seuraavat. (Marjatta-
koulu, infokansio i.a., 1.) 
 
Opetuksen lisäksi koulussa järjestetään iltapäivätoimintaa siihen ilmoittautuneil-
le oppilaille. Iltapäivätoiminta alkaa koulupäivän päätyttyä kello 14 ja päättyy 
16.30. Koulun loma-aikoina ja kesällä juhannukseen asti järjestetään arkisin 
kokopäivähoitoa. Iltapäivätoiminnasta ja kokopäivähoidosta vastaavat iltapäivä-
toiminnan ohjaajat yhdessä koulunkäyntiavustajien kanssa. (Marjatta-koulu, 
infokansio i.a., 1–2.) 
 
 
3.3 Steiner- ja hoitopedagogiikka  
 
Marjatta-koulun pedagogiikka perustuu steinerlaiseen ajatus- ja kasvatusmaa-
ilmaan. Steinerpedagogiikan on luonut Rudolf Steiner. Steinerkoulun perusperi-
aatteita on ajatus siitä, että koko ikäluokka saa lapsuus- ja nuoruusiän kestävän 
yleissivistävän kasvatuksen lahjakkuudesta, sosiaalisesta taustasta ja tulevasta 
ammatista riippumatta. Steinerkoulu rakentuu yhtenäisen ihmiskuvan pohjalle, 
joka tukeutuu perustajansa Rudolf Steinerin tutkimuksiin ihmisestä. Rudolf Stei-
ner toi esiin kuvan ihmisen henkisestä yksilöllisyydestä, joka vähitellen ilmaisee 
olemustaan fyysisen ja sielullisen kasvun myötä. Tämän mukaan ihminen ei ole 
perimän ja ympäristön tulos, vaan hänessä vaikuttaa yksilöllisyys, joka vuoro-
vaikutuksessa muiden kanssa löytää vähitellen oman olemuksensa. Steiner 
korosti myös ihmisen sielullista todellisuutta: ajattelun, tunteiden ja tahdon tar-
kastelua ja niiden yhteyttä fyysiseen olemukseen. (Dahlström 2000, 6.) 
 
Steinerkoulujen kasvatusajatus on syntynyt uuden ihmiskäsityksen pohjalta, 
tiedosta, jonka läpäisee viisaus. Se suuntaa työnsä lapsen kasvaviin voimiin ja 
pyrkii kehittämään ihmisen moraalisia voimia, jotka elävät pienen lapsen ter-
veessä leikissä. Se pyrkii kehittämään myös sosiaalisia voimia, jotka saavat 
ilmaisunsa terveessä tunne-elämässä ja lopulta nuoressa ihmisessä kehkeyty-
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viä ajattelun ja ymmärtämisen voimia, joiden avulla hän voi löytää itsensä ja 
paikkansa maailmassa. (Edmunds 1984, 140.) 
 
Rudolf Steinerin luomaa kasvatusmenetelmää käytetään vammaisten lasten 
hoidossa. Steinerkoulujen menetelmistä havaittiin olevan paljon apua lisäksi 
sellaisille lapsille, joilla oli jonkinlaisia vaikeuksia. Pian steinerkouluihin alkoi 
tulla lapsia, joille lääkäri, psykologi, kasvatusneuvola tai muut viranomaiset oli-
vat suositelleet tätä koulumuotoa. Tästä lähti osaltaan ajatus siitä, että steiner-
koulut ovat jollakin tavalla erityiskouluja.  
 
Rudolf Steineriltä kysyttiin neuvoa myös vaikeasti vammaisten lasten hoitoon. 
Tästä seurasi se, että perustettiin erillisiä koteja vammaisille lapsille. Vammais-
ten lasten parissa työskentelevien ihmisten tavat kohdella lapsia perustuivat 
Steinerin näkemyksiin. Lapsia ei pidetty kovaosaisina, eikä heitä kohdeltu vain 
passiivisina hoidettavina. Tämän työn taustalla on sama ihmiskuva kuin steiner-
laisuudessa yleensäkin, mutta sitä sovelletaan sairaisiin lapsiin heille sopivalla 
tavalla. (Edmunds 1984, 134–135.) Tätä kasvatusmenetelmä kutsutaan hoito-
pedagogiikaksi, joka on vakinaistunut nykypäivänä käytettäväksi termiksi ja jota 
Marjatta-koulussa toteutetaan. Hoitopedagogiikka on erityistä huolenpitoa tar-
vitseville lapsille tarkoitettua opetusta, hoitoa ja kasvatusta. Siitä hyötyvät kehi-
tysvammaiset sekä eri syistä psyykkistä tai sosiaalista tukea tarvitsevat lapset. 
(Marjatta-koulu 2006 b.) 
 
Henkilöillä, jotka työskentelevät hoitopedagogiikan alalla, on antroposofinen 
maailmankuva.  Siinä ajatellaan, että ihminen on pohjimmiltaan henkinen olen-
to.  Vaikka fyysiset ja sielulliset vammat vaikeuttavat ihmisen elämää, ihmisen 
henkinen ydin on aina terve ja kuolematon. Hoitopedagogiikassa pyritään pu-
huttelemaan juuri tätä tervettä sisintä. Esimerkiksi taiteen avulla löydetään il-
maisukeinoja ihmisen henkis-sielullisuudelle silloinkin, kun lapsi ei osaa pu-
hua. Peruskysymyksiä lapsen opettajalle ovat: miten autan tätä lasta toteutta-
maan itsensä. (Marjatta-koulu 2006 b.) 
 
Vaikka Marjatta-koulussa käytetään paljon luovia menetelmiä ja taidetta ope-
tuksessa, sadutusajatus ei ollut entuudestaan tuttu koulun opettajille eikä lapsil-
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le. Tosin Marjatta-koulussa tarinoidaan paljon, mikä kuuluu steinerpedagogiik-
kaan tiiviisti. Lapset eivät kuitenkaan olleet aikaisemmin saaneet itse keksiä 
tarinoita, vaan aikuinen kertoi niitä heille. Opettaja tutustuu etukäteen tulevan 
tunnin aiheeseen, jotta pystyy kertomaan oppilaille aiheesta tarinamuodossa. 
Tämä on tärkeää, jotta oppilas saa itse käyttää mielikuvitustaan kuvitellessaan 
esimerkiksi historiallisia tapahtumia. Marjatta-koulussa jokainen luokka teki 
myös oman näytelmän, joka esitettiin koko koululle. Lapset olivat siis tottuneet 
tarinointiin ja käyttämään luovia menetelmiä opetuksessa ja itseilmaisussa 
 
 
3.4 Sadut ja tarinat 
 
Sadut ovat merkittävä osa lasten ja myös aikuisten elämää. Saduilla on koske-
tuspinta kertojan omaan elämään ja ne saattavat syntyä oman elämän aineksis-
ta. Satuja kirjoitetaan, luetaan, kerrotaan, piirretään ja katsellaan. Aikuisten 
elämään perinteiset sadut eivät kuulu, vaan tarinoita kerrotaan esimerkiksi elo-
kuvina ja kaunokirjallisuuden muodossa. (Martin 2004, 77.) 
 
Sadun viehätys perustuu kiehtoviin tapahtumiin ja yllätyksiin. Nykypäivänä sa-
dut on kirjoitettu pääasiassa lapsille. Ennen satuja ja tarinoita kuuntelivat kai-
kenikäiset, se oli kertojan tapa viihdyttää, opettaa ja pelotella ihmisiä. Niin vuo-
sikausia sitten syntyneet kuin nykyäänkin syntyvät sadut perustuvat mielikuvi-
tukseen, kansan uskomuksiin ja myytteihin. Yhteiskunnan muutoksen mukana 
myös sadut ovat muuttuneet. Niissä heijastuvat kunkin ajan arvot ja normit. Li-
säksi tarinoiden sisältöihin vaikuttaa se, että nykyään tarinoita kirjoitetaan lapsil-
le, mutta entisaikoina niitä kerrottiin enimmäkseen vain aikuisille. Kaiken kaikki-
aan satujen olennainen sisältö ja merkitys ovat pysyneet kuitenkin lähes sama-
na, hyvä ja paha taistelevat ja lopulta hyvyys voittaa. Eri aikoina syntyneitä sa-
tuja ei siis voi asettaa paremmuusjärjestykseen. (Ylönen 2000, 9–26.) 
 
Kertominen on aina ollut ihmiskunnalle tärkeää. Kertomuksilla on välitetty kult-
tuuria, esitetty varoittavia esimerkkejä, ilmaistu itseään ja nautittu yhdessä olos-
ta. Ihminen luo kuvaa maailmasta, rakentaa identiteettiään ja löytää paikan 
omassa kulttuurissaan kerronnan kautta. Lasten ja etenkin kirjoitustaidottomien 
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lasten omia satuja ja kertomuksia on julkaistu tai tutkittu kulttuurituotteina vielä 
vähän. Lasten kertomuksista on harvoin analysoitu sitä, mitä asioita lapset ker-
tomuksissaan käsittelevät ja mitä he niillä viestivät. Satuihin liittyvä ammattikir-
jallisuus on keskittynyt siihen, mikä merkitys saduilla on lapsen kehitykselle tai 
oppimiselle tai miten lapsia voidaan opettaa toistamaan aikuisten ensin kerto-
mia kertomuksia. Kirjallisuudessa saduksi määritellään joko kansansatu, jonka 
tekijää ei tunneta tai taidesatu, jonka tekijä on tietty henkilö tai joukko henkilöitä 
ja joka on varta vasten lapsille kirjoitettua sanataidetta. Lapsi nähdään satujen 
vastaanottajana ja jälleenkäsittelijänä, opetuksen kohteena, ei aktiivisena tuot-
tajana. (Karlsson 2001 82–86.) 
 
Tarinat rikastuttavat lasten elämää monella tavalla, ne kulkevat mukana läpi 
ihmisen koko elämän ja niiden voima antaa uskoa elämään. Tarinoiden avulla 
voidaan kiinnostua ympärillä olevasta maailmasta ja oppia jotakin uutta. Pertti 
Kemppinen toteaa kirjassaan ”Lasten tarinoiden maailmat”, kuinka tarinointi ja 
tarinoiden lukeminen lisäävät perheen yhteistä toiminta-aikaa ja yhteenkuulu-
vuutta. Tarinoilla on positiivinen merkitys perhe-elämän kannalta. Tärkeää on, 
että vanhemmat löytävät myös itse tarinoiden maailmat. Tämä edellyttää että he 
oppivat hidastamaan vauhtia, pysähtymään hetkeksi ja unohtamaan omat huo-
lensa. (Kemppinen 2003, 1.) Aikuiset unohtavat helposti, minkälaista on olla 
lapsi. Lapset kokevat asiat ja reagoivat niihin paljon vahvemmin ja voimak-
kaammin kuin aikuiset. (Kemppinen 2003, 58.)  
 
Satujen kuuleminen rikastuttaa ja kehittää lapsen mielikuvitusta ja kielellisiä ky-
kyjä. Tällöin lapsen on helpompi keksiä ja kertoa myös itse satuja sekä leikkiä 
erilaisia leikkejä. Sadut elävöittävät lapsen maailmaa ja tuottavat mielihyvää ja 
tyydytystä. Sadut kartuttavat lapsen sanavarastoa ja kielellistä ilmaisukykyä. 
Satuja kuunnellessa lapsi joutuu pohtimaan ja ajattelemaan erilaisia ongelmia. 
Sadut lisäävät myös lasten keskittymiskykyä ja opettavat katsomaan asioita 
toisen ihmisen näkökulmasta. Ensisijaisen tärkeää on kuitenkin satujen ja tari-
noiden empaattisia tunteita lisäävä vaikutus. Sadut antavat ratkaisuja erilaisiin 
tunnepulmiin ja niiden avulla pystytään purkamaan tunnetiloja. (Ojanen, Lappa-
lainen & Kureniemi 1980, 119–120.) 
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Saduilla on lapsen minäkuvaa vahvistava vaikutus. Lapsi saa sadusta sen ver-
ran irti, mitä hänen kypsyytensä sallii, eli hän pystyy käsittelemään ja vastaanot-
tamaan erilaisia asioita eri kehitysvaiheissa. Sama satu merkitse jokaiselle kuu-
lijalle erilaista elämystä. Satu kuvaa maailmaa sellaisena kuin se on, ei neuvo 
eikä opeta miten tässä maailmassa pitäisi olla. (Ojanen ym. 1980, 17–19.) 
 
Tarinoiden avulla lapsi kykenee käsittelemään ja tulkitsemaan asioita, joita on 
muuten vaikea ymmärtää. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kuolema, rakkaus, 
viha, mustasukkaisuus ja pelko. (Kemppinen 2003, 81.) 
 
Satujen ja tarinoiden lukijan tulee olla asiastaan innostunut. Lapsi vaistoaa, jos 
lukija ei ole aidosti kiinnostunut lukemisesta. Lukijan äänensävy ja puheen rytmi 
viestittävät, jos tarinaa luetaan pakosta tai liian kiireellä. Satujen lukemisen tu-
lee edetä lapsen ehdoilla, eli luetaan lapsen ikä- ja kehitystasolle ja luonteelle 
sopivia satuja. (Kemppinen 2003, 83.) 
 
Saduissa on oltava tiettyä salaperäisyyttä, joka saa lapsen mielikuvituksen liik-
keelle. Sadussa voi olla avoimia kohtia, jotka lapsi saa täydentää omalla taval-
laan. Hyvä satu jää elämään lapsen alitajuntaan. Lapsi elää satua sen mukaan, 
mitä sadun tapahtumat hänelle henkilökohtaisesti merkitsevät. (Kemppinen 
2003, 77.) 
 
Mahtuuko kouluun satuja ja omia tarinoita? Koululla on säännöt, normit ja tavat, 
joiden kautta lapset sosiaalistuvat opettajien opastuksella yhteiskuntaan. Taval-
lista on, että opettajat kertovat lapsille satuja, joita he itse tuntevat ja joita ha-
luavat välittää lapsille. Lapset kuuntelevat ja omaksuvat perinnettä. Aikuisen ja 
lapsen kerronta on kuitenkin erilaista, koska heidän ajattelunsakin on erilaista. 
Elämänkokemukset ja sitä kautta ymmärrys elämästä eroavat aikuisilla ja lapsil-
la. Yhteistä molempien kerronnassa on kertomiseen paneutuminen, tarinoiden 
omakohtaisuus sekä toden ja kuvitellun läsnäolo. Itselle tärkeä tarina tai satu 
sisältää itselle tosia ja todellisia kosketuspintoja suhteessa omaan elämään. 
Tämän vuoksi on tulkinnanvaraista, mikä on totta ja mikä keksittyä. (Martin 
2004, 77–78.) 
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Tarinat auttavat lasta jäsentämään kaoottista maailmaa, ja koulun paineisessa 
ilmapiirissä lapselle voi olla helpotus, jos hän saa kertoa omia tarinoitaan. Ta-
rinankerronta voi olla keino selviytyä vastoinkäymisistä niin lapsena kuin aikui-
senakin. Sadunkerronta voi olla myös silta lapsen ja aikuisen väliseen ymmär-
rykseen. Lasten omat tarinat voivat olla osa koulua, tarvitaan vain rauhallinen 
paikka sekä ennen kaikkea aikuinen, jolla on aikaa kuunnella. (Martin 2004, 
101–105.) 
 
 
3.4.1 Sadut ja tarinat Marjatta-koulussa 
 
Steinerpedagogiikan mukaan sadut, joita lapselle kotona, päiväkodissa tai kou-
lussa kerrotaan tai luetaan, muodostavat lapsen tunne-elämän perustan. Sadut 
vaikuttavat lapsen tunne-elämään rakentavasti. Siitä muodostuu aikuisen ihmi-
sen alitajunta, josta myöhemmin elämässä kumpuavat elämäntoiveet ja 
-ideaalit. Sadut rikastuttavat lapsen mielikuvitusmaailmaa ja auttavat lasta sy-
ventämään tunneilmaisuaan kaipauksen, myötätunnon, surun, murheen, epä-
toivon, ilon, onnen ja jännityksen alueilla. Sadut luovat kuvaa aikuisuudesta, 
jossa kyetään ratkaisemaan ongelmia. Tämä valaa lapseen uskoa tulevaisuu-
teen ja lisää hänen haluaan kasvaa aikuiseksi. (Dahlström 2001, 28.) 
 
Omien kokemuksiemme perusteella Marjatta-koulussa satuja kerrottiin paljon. 
Ennen sadun kertomista opettajat lukivat tekstin ja miettivät tarkkaan, miten sa-
dun kertovat. Koskaan satuja ja tarinoita ei luettu suoraan kirjasta lapsille, vaan 
aikuinen kertoi sadun omin sanoin. Samaa satua kerrottiin monta kertaa ja mu-
kaan otettiin myös käsinukkeja elävöittämään sadunkerrontaa. Myös esimerkik-
si kirjainten opetteleminen tapahtui tarinoiden kautta. Lapset muistivat hyvin 
kerrottuja satuja sekä tarinoita ja niiden kautta muistivat opetetut asiat parem-
min. Sadunkerronta oli aina aikuislähtöistä, eivätkä lapset itse kertoneet omia 
satuja tai tarinoita. 
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3.4.2 Kuvat osana tarinaa  
 
Lastenkirjat sisältävät usein kuvia. Kuvitusta voi olla paljon tai vain vähän. Pieni 
lapsi tutustuu satujen maailmaan ensin pelkkien kuvakirjojen avulla, vähitellen 
lapsen kasvaessa tekstin osuus ja merkitys kasvavat. Kuvitetussa kirjassa teks-
tillä on hallitseva osuus ja kuvat vain tukevat tarinaa. Jos kuvia ei ole, tai niitä 
on hyvin vähän, on lukijan ja kuuntelijan kuvitettava tarina mielessään. (Ylönen 
2000, 46–47.) 
 
Satujen kuvat ovat viehättäviä ja niillä on usein myönteinen merkitys. Kuvat aut-
tavat tarinan ymmärtämisessä, kiinnostuksen herättämisessä sekä säilyttämi-
sessä. Lapsi voi syventyä kirjassa olevaan kuvaan ja tutkia sitä kauemmin, kos-
ka kuva pysyy paikallaan. Yhdessä aikuisen kanssa lapsi voi löytää kuvasta 
ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja. (Ylönen 2000, 47–48.)  
 
 
3.4.3 Mielikuvitus 
 
Satua kerrottaessa ja keksittäessä on mielikuvituksella suuri rooli. Mielikuvitus 
täydentää tarinaa. Eläytyminen tarinan maailmaan tekee tilanteesta entistä rik-
kaamman ja saa tarinan muodostumaan kokonaisvaltaisemmaksi. Ihmisen mie-
likuvitus kehittyy jatkuvasti ja ilmenee jokaisella eri tavalla. Jokainen ihminen 
käyttää mielikuvitustaan omalla tavallaan. Toisilla sitä on enemmän ja toisilla 
vähemmän. Mielikuvitusta voi myös kehittää ja se kehittyy automaattisesti juuri 
tarinoiden muodossa, niitä keksiessä ja niitä kuunnellessa. 
 
Muisti, ajattelu ja tunnereaktiot tarvitsevat pohjakseen kykyä kuvitella sellaista, 
mikä ei ole läsnä. Se on mielikuvitusta. Noin kahden vuoden iässä mielikuvitus 
alkaa toimia. Kyse ei kuitenkaan ole äkillisestä läpimurrosta vaan hitaasta kehi-
tyksestä, jonka alkamisajankohta saattaa olla eri lapsilla hyvinkin eri iässä. Mie-
likuvituksen kehittymisen näkee parhaiten lapsen leikeistä. Sen sijaan, että lapsi 
asettelisi vain rakennuspalikoita päällekkäin, hän pystyttää niistä nyt pilvenpiir-
täjiä, ja myös nuket ja pehmoeläimet heräävät eloon. Mielikuvituksen kehittyes-
sä lapsella voi myös olla kuviteltuja leikkitovereita. Lapset muistavat aiempia 
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tapahtumia ja ensimmäiset aikuisuuteen asti säilyvät muistikuvat syntyvätkin 
juuri tässä vaiheessa. Lapset alkavat odottaa esimerkiksi syntymäpäiviään ja 
muita erikoistilanteita, eli he pystyvät nyt myös kuvittelemaan sitä, mitä on tu-
lossa. (Taylor 1984, 14.) 
 
Kun lapsi oppii erottamaan toisistaan mielikuvituksen ja todellisuuden, tapahtuu 
luovuuden kehityksessä suuri muutos. Jos lapsen luovuutta on ruokittu tarpeek-
si, mielikuvitus voittaa edelleen todellisuuden ja lapsi säilyttää vankan otteen 
tarinoiden maailmasta. Tämä vaihe sijoittuu yleensä koulun aloittamisen aikoi-
hin. Voidaankin pohtia, voiko koulu osallistua lapsen mielikuvituksen ja luovuu-
den ylläpitämiseen ja kuinka paljon ja millä keinoin se siihen pystyy vaikutta-
maan. (Kemppinen 2003, 49.)  
 
Pääsy mielikuvituksen maailmaan vahvistaa lapsen kosketusta todellisuuteen. 
Mielikuvitus auttaa lasta selviämään pettymyksistä ja uskomaan unelmiin. Mieli-
kuvituksen fantasiat muodostavat taustan kaikelle, mitä teemme, ajattelemme ja 
tunnemme. Mielikuvitus määrää havaintojamme. (Kajamaa 1998,126.) 
 
 
4 KERTOJANA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI 
 
4.1 Kehitysvammaisuus 
 
Kaikki tämän opinnäytetyön sadutukseen osallistuneet lapset olivat kehitys-
vammaisia. Kehitysvammaisuus ei ollut lähtökohta toiminnalle, mutta oli osittain 
siihen vaikuttava tekijä.  
 
American Association on Mental Retardation, AAMR, määrittelee kehitysvam-
maisuuden rajoittuneena toimintakykynä älyllisissä ja adaptiivisissa taidoissa. 
Keskimääräistä heikomman älyllisen suorituskyvyn lisäksi kehitysvammaisella 
henkilöllä on adaptiivisen käyttäytymisen rajoituksia käsitteellisissä, sosiaalisis-
sa ja käytännöllisissä taidoissa. Adaptiiviset taidot ovat taitoja, jotka auttavat 
henkilöä toimimaan ja selviytymään jokapäiväisessä elämässä. Adaptiivisten 
taitojen rajoitukset vaikuttavat yksilön jokapäiväisen elämän lisäksi myös kykyyn 
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vastata elämän muutoksiin ja ympäristön vaatimuksiin. Älyllinen kehitysvamma 
ilmenee ennen 18 vuoden ikää. (American Association on Mental Retardation 
2002, 13–14.) 
 
Älyllisellä toiminnalla tarkoitetaan älykkyysosamäärän standardiarvoa. Luku tu-
lee mitata yksilöllisesti älyllisten toimintojen testaamiseen tarkoitetulla yhdellä 
tai useammalla älykkyystestillä. Älykkyysosamäärän mittaamiseen on kehitetty 
paljon erilaisia asteikkoja ja testejä.  Älykkyysosamäärällä mitattu älykkyys on 
ensisijainen kriteeri kehitysvammaisuuden diagnosoimisessa. Älykkyysosamää-
rä ei kuitenkaan yksinään riitä kehitysvammaisuuden toteamiseen ja diagnoosin 
tekemiseen. Älykkyysosamäärän lisäksi on otettava huomioon myös adaptiiviset 
taidot. (American Association on Mental Retardation 2002, 25.) 
 
AAMR:n vuoden 2002 määrittelyssä ratkaisevaa on yksilön kykyjen ja ympäris-
tön kiinteä yhteys ja vuorovaikutus. Kehitysvammaisuuden määritelmässä yksit-
täisen henkilön kohdalla tulee huomioida viisi asiaa: 1. Henkilön rajoituksia tä-
män hetkisissä toiminnoissa tarkastellaan suhteessa henkilön ikäryhmälle ja 
kulttuuripiirille tyypillisiin eri yhteisökonteksteissa ilmeneviin toimintoihin, 2. Ar-
vioinneissa huomioidaan henkilön kulttuurinen ja kielellinen erilaisuus sekä erot 
kommunikaatio-, motoriikka-, aisti- ja käyttäytymistekijöissä, 3. Henkilöllä on 
usein rajoitusten ohella vahvuuksia, jotka tulee huomioida, 4. Rajoitusten ku-
vaaminen on tärkeää tarvittavan tuen profiilin rakentamiseksi, 5. Tarkoituksen-
mukaisen ja oikeaan aikaan kohdennetun tuen myötä henkilön toimintakyvyn ja 
elämänlaadun odotetaan paranevan. (American Association on Mental Retarda-
tion 2002, 10–13.) 
Laki kehitysvammaisen henkilön erityishuollosta määrittelee kehitysvammai-
suuden seuraavasti: 
 
Kehitysvammaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka kehitys tai henki-
nen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiäs-
sä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain 
nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. (Laki kehitysvammaisen 
erityishuollosta 1977.)  
 
Älyllinen kehitysvammaisuus aiheuttaa oppimisvaikeuksia yleensä koulussa. 
Lapsi tarvitsee erilaisia tukitoimia ja erityisopetusta. Hän kykenee selviytymään 
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melko omatoimisesti henkilökohtaisista toiminnoistaan ja sosiaalisista suhteis-
taan, mutta tarvitsee niissä apua jonkin verran. Vaikka henkilö pärjää itsenäi-
sesti useimmilla elämän osa-alueilla, tarvitsee hän apua kyetäkseen asioimaan 
ja hankkimaan tarvitsemansa palvelut. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 20–21.) 
 
4.2 Oppiminen  
 
Sadutuksen avulla voidaan oppia monia asioita. Oppiminen ei tapahdu kuiten-
kaan yksin, vaan lapsi oppii silloin kun hän kohtaa erilaisia asioita näkemällä, 
kuulemalla, haistamalla ja kokemalla. Lapsi oppii, kun hän on aktiivinen ja kiin-
nostunut opittavasta asiasta, utelias ja avoimesti valmis kokemaan uusia asioita 
muiden kanssa. Oppiminen on aina vastavuoroista. Ihmiselle on tärkeää saada 
tilaisuuksia kertoa omia ajatuksiaan, tulla kuulluksi, kuulla toista, keskustella, 
pohtia ja ennen kaikkea tulla ymmärretyksi. (Karlsson 1999,23–24.) 
 
Oppiminen tapahtuu aivoissa. Oppimisvalmiudet riippuvat aivojen ominaisuuk-
sista ja tilasta. Aivot pystyvät yleensä sitä parempaan, mitä enemmän niitä akti-
voidaan ja käytetään. Tämä pätee kaikkiin ihmisiin, riippumatta heidän iästään 
tai kehitystasostaan. Kehitysvammaisen henkilön oppiminen riippuu hänen ai-
emmasta oppimishistoriastaan eli siitä, miten hän on oppinut oppimaan ja mitä 
tieto- ja taitovarastoja hänelle on kertynyt uuden oppimisen pohjaksi. Lisäksi on 
merkittävää, miten kehitysvammainen henkilö on omien oppimiskokemuksiensa 
pohjalta oppinut luottamaan omiin kykyihinsä. (Ikonen 1999, 63.) 
 
Oppimisen ja opettamisen teorioita on paljon, eikä ole olemassa mitään yhte-
näistä yleispätevää oppimisen teoriaa. Oppimisen teoriat voidaan luokitella sen 
mukaan, tarkastellaanko niitä kehityksellisinä teorioina vai yhteiskunnassa esiin-
tyvien yleisten kasvatusteoreettisten suuntausten näkökulmasta. Kehityksellisiä 
teorioita tarkastellaan lapsen kokemuksista käsin ja tällöin teoriat painottuvat 
lapsen kehityskulkuun. Kehityksellisten teorioiden perustana on ajatus kvalitatii-
visesta kehityskäsityksestä, jossa otetaan huomioon lapsen oma kypsymis- tai 
oppimisjärjestys. Tärkein funktio ei tällöin ole ikä, vaan juuri lapsen oma kypsy-
mis- ja oppimisjärjestys. Lapsen kyky oppia on eri kehitystasoilla erilainen, tä-
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män vuoksi oppijaa on autettava kehitystason mukaisilla tehtävillä kehittymään 
ja oppimaan uutta. (Ikonen 1999, 63–65.) 
 
Aikuisen on annettava lapsen omille ajatuksille ja aloitteille tilaa. (Karlsson 
1999, 25.) Aikuisen on oltava aidosti ja aktiivisesti kiinnostunut lasten tavasta 
hahmottaa asioita. Ei riitä, että aikuinen vain kertoo arvostavansa lapsen mieli-
piteitä, hänen on osoitettava se myös konkreettisella tavalla ja käytettävä kuu-
lemaansa. Aikuisen on aktiivisesti syvennyttävä siihen, mitä tietoa lapsi välittää, 
mitä hän ajattelee, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä ja miten hän hahmottaa eri-
laisia kokonaisuuksia. Aikuisen on tärkeää toimia yhdessä lapsen kanssa, vaik-
ka kasvatus- ja opetusalan perinteet ovat lujittaneet toimintakulttuurin hyvinkin 
ammattilähtöiseksi.  Ammattilaisten on kuitenkin tärkeää toimia yhteistyössä 
keskenään, jolloin omien kokemusten ja muiden kuulemisen avulla syntyy uusia 
oivalluksia ja arjen työ saa konkreettisen muodon. (Karlsson 1999, 33–34.) 
 
Lapsen itsetuntoa heikentää ja usko omiin kykyihin vähenee, jos hän saa jatku-
vasti negatiivista palautetta. Näin oppiminen voi estyä. Voidaan todeta, että mitä 
parempi käsitys lapsella itsellään, vanhemmilla ja opettajalla on lapsesta ja hä-
nen oppimisestaan, sitä paremmin lapsi myös oppii. Opettajan ja kasvattajan 
käsitykset ja ennakkoasenteet vaikuttavat merkittävästi siihen, uskooko lapsi 
omiin kykyihinsä ja miten hän tulee oppimaan. (Karlsson 1999, 25.)  
 
Aikuisen ei pidä jatkuvasti kyseenalaistaa lapsen ajatuksia esittämällä kysy-
myksiä. Aikuinen voi estää lasta oppimasta, jos hän ei anna lapsen omille aja-
tuksille ja aloitteille tarpeeksi tilaa. Lasten ajatusten ja kysymysten kuuntelemi-
nen antaa tilaa lapsen omalle aktiivisuudelle ja hedelmälliselle oppimisprosessil-
le. Lapsi oppii siis tehdessään itse asioita muiden kanssa. (Karlsson 2003, 25–
26.)  
 
Lasten oppimaan oppimisen taitoja korostetaan. On löydettävä tavat, joilla lapsi 
oppii hänelle luontaisella tavalla, esimerkiksi leikin avulla. Leikki onkin lapselle 
tehokkain oppimisen strategia. (Karlsson 2003, 28.) 
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4.3 Kielellinen kehitys ja kommunikointi 
 
Kommunikointi on tietoista vuorovaikutusta, jossa ihmiset ilmaisevat toisilleen 
ajatuksiaan, tietojaan, tarpeitaan ja tunteitaan. Kommunikointi kehittyy vuoro-
vaikutuksessa. Puhe on tavallisin kommunikointikeino. Olennaista kommuni-
koinnissa on, että osapuolet käyttävät yhteistä kieltä, sellaista keinoa, jota mo-
lemmat ymmärtävät ja osaavat käyttää. Kielellisen kommunikoinnin kehitys-
häiriöt tai taitojen menettäminen heikentävät mahdollisuutta käyttää joustavasti 
erilaisia kommunikoinnin keinoja. Henkilöt, jotka pystyvät kommunikoimaan kie-
lellisesti normaalilla tavalla, voivat yleensä melko vähällä vaivalla opetella niitä 
keinoja, jotka toimivat henkilöillä, joilla on kielellisiä vaikeuksia. Vaihtoehtoisia 
keinoja kommunikoida ovat esimerkiksi viittomat ja kuvat. Aidoiksi kommuni-
koinnin välineiksi keinot muuttuvat vain, jos niitä käytetään todelliseen vuorovai-
kutukseen. Aidossa kommunikoinnissa molemmilla osapuolilla on välttämätön 
roolinsa, ja molemmat ilmaisevat itselleen tärkeitä asioita sekä yrittävät ymmär-
tää toistensa näkökulmaa yhteiseen kiinnostuksen kohteeseen. (Launonen 
2007, 8.) 
 
Ihmisten passiivinen sanavarasto on kautta aikojen ollut laajempi kuin aktiivinen 
sanavarasto. Ihminen siis ymmärtää enemmän kuin itse pystyy tuottamaan. 
Henkilö, jolla on kielellisiä vaikeuksia, saattaa kyetä tunnistamaan puhutut sa-
nat, mutta ei osaa aloittaa sanojen käyttöä. (Ikonen 2001, 133–134.) Kehitys-
vammaisuuteen liittyy yleensä jonkinasteisia ongelmia vuorovaikutustaidoissa, 
puheen ymmärtämisessä tai puheen tuotossa.  Häiriöstä tai sen syntytavasta 
riippumatta on olennaista, että ihmiseen suhtaudutaan kaikissa tilanteissa aito-
na kommunikointikumppanina. Onnistumisen kokemukset kannustavat välittä-
mään ja vastaanottamaan viestejä mahdollisista vaikeuksista huolimatta. (Ver-
neri 2008.) 
 
Kehitysvammaisuus ei itsessään ole puhe- tai kielihäiriödiagnoosi, eikä siihen 
välttämättä liity kuntoutusta edellyttäviä kielen tai kommunikoinnin ongelmia. 
Kuitenkin valtaosalla kehitysvammaisista ihmisistä on erityisiä, kuntoutusta 
edellyttäviä kielen ja/tai kommunikoinnin vaikeuksia. Henkilö, jolla on kehitys-
vamma, ei kykene vastaanottamaan ja jäsentämään ympäristönsä tarjoamaa 
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informaatiota samalla tavalla kuin muut. Ympärillä olevat ihmiset taas eivät aina 
osaa muokata omaa ilmaisuaan niin, että kehitysvammainen henkilö ymmärtäisi 
sitä, eivätkä ehkä osaa tulkita hänen varhaisten keinojen alueella toimivaa il-
maisuaan. (Launonen & Korpijaakko-Huuhka 2006, 144.) 
 
Kielen kehitystä voidaan tarkkailla biologiselta, kognitiiviselta ja sosiaaliselta 
kannalta. Kehitysvammaisella lapsella on kaikilla näillä alueilla muita enemmän 
riskejä, ja kaikki nämä vaikuttavat kielen ja kommunikoinnin kehitykseen. Kehi-
tysvammaisuus on biologispohjainen poikkeavuus, joka ilmenee ennen kaikkea 
kognitiivisten toimintojen heikkoutena ja aiheuttaa ihmisen ympäristössä aina 
tavanomaisesta poikkeavia reaktioita. (Launonen & Korpijaakko-Huuhka 
2006,151.) 
 
Biologiselta kannalta kehitysvammaisuus aiheuttaa yleistä hidasta kypsymistä 
ja kehityksen viivästymistä. Kielen kehityksen kannalta tämä tarkoittaa, että eri 
vaiheiden väliset suhteelliset aikaerot kasvavat ja katto saavutetaan aikaisem-
min. Käytännön kommunikointitilanteissa monien kehitysvammaisten henkilöi-
den kielen on todettu olevan laadullisesti heikompaa kuin muilla ihmisillä ja ke-
hitys on viivästynyttä sekä poikkeavaa. (Launonen & Korpijaakko-Huuhka 
2006,151.) 
 
Kehitysvammaisten ihmisten kommunikointikyvyn ja kielen kehitys noudattavat 
normaalin kehityksen lainalaisuuksia siinä suhteessa, että uusien taitojen oppi-
minen edellyttää tiettyjen vanhojen taitojen hallintaa. Kehitysvammaisen lapsen 
kehityksen tahti on kuitenkin tavanomaista hitaampi, ja sen katto tulee aikai-
semmin vastaan. Lisävammat ja erityisvaikeudet ovat kehitysvammaisilla henki-
löillä tavallisia ja ne aiheuttavat lisäongelmia. (Launonen & Korpijaakko-Huuhka 
2006,151.) 
 
Puheen ymmärtäminen ja tuottaminen vaatii aivojen eri alueiden yhteistoimin-
taa. Varsinaisia puheen kielellisen kehityksen häiriöitä esiintyy usein kehitys-
vammaisuuden yhteydessä. Kehitysvammaisista kolmannes ei tule riittävän hy-
vin toimeen puheen avulla vuorovaikutustilanteissa. Kehitysvammaisuus saat-
taa aiheuttaa myös puheäänen ja puheen kypsymättömyyttä. Puheen ”lap-
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senomaisuus” on yleistä. Ikätasoa vastaava sanallisen ilmaisukyvyn puute voi 
aiheuttaa tarpeettomia sekaannuksia ja pettymyksiä. (Kaski ym. 2009, 144–
145.) 
 
 
4.4 Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus 
 
Sosiaaliset taidot voidaan määritellä verbaalisten ja ei-verbaalisten käyttäyty-
mismallien varastoksi, jonka avulla yksilöt vaikuttavat muiden henkilöiden reak-
tioihin vuorovaikutustilanteissa (Ikonen 1999, 384). Sosiaalisella älykkyydellä 
viitataan yksilön kykyyn ymmärtää sosiaalisia odotuksia ja muiden käyttäytymis-
tä. Kehitysvammaisella henkilöllä voi olla ongelmia arvioida muiden käyttäyty-
misen perusteella, kuinka sosiaalisissa tilanteissa tulisi toimia. Tärkeimpiä osa-
tekijöitä sosiaalisessa älykkyydessä ovat sosiaalinen tietoisuus ja sosiaaliset 
taidot, eli sosiaalinen käsityskyky, oivalluskyky, arvostelukyky ja kommunikaa-
tio. (Kehitysvammaliitto, 1995.) 
 
Sosiaalisten taitojen puutteet muuttuvat ongelmallisiksi viimeistään kouluun 
mentäessä. Oiva Ikonen korostaa, että kehitysvammaisten opetuksessa sosiaa-
lisia taitoja on tärkeä opettaa, ja sille on varattava opetuksessa oma aikansa. 
(Ikonen 1999, 385.) 
 
Vuorovaikutus on arkeen kuuluvaa ja usein niin itsestään selvää, ettemme 
useinkaan ole tietoisia sen osatekijöistä. Kehitysvammaisen henkilön vuorovai-
kutusta voi opetella ja kehittää tietoisella tasolla. Vuorovaikutusta tapahtuu eri-
laisin keinoin. Viestin toiselle voi lähettää katseen, kosketuksen, toiminnan tai 
äänen avulla. (Överlund 2009, 20–23.) 
 
 
4.5 Itsetunto ja minäkäsitys 
 
Jokaiselle on tärkeää tietää, kuka hän on, ja hyväksyä itsensä juuri sellaisena 
kuin on (Kaski, Manninen, Mölsä & Pihko 2002, 222). Minäkäsityksellä eli minä-
kuvalla tarkoitetaan yksilön kokonaisnäkemystä itsestään, eli persoonallisuuden 
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ydintä. Näkemystä siitä, millaisena hän pitää itseään taustaltaan, asenteiltaan, 
ulkonäöiltään, arvoiltaan, ominaisuuksiltaan ja tunteiltaan. Minäkäsitys määrää 
ihmisen käyttäytymistä. Henkilön itsetunto on olennainen osa minäkäsitystä. 
Voidaan sanoa, että vahva itsetunto tarkoittaan samaa kuin positiivinen minä-
käsitys.  (Aho 1996, 9–10.) 
 
Liisa Keltikangas-Järvinen toteaa kirjassaan ”Hyvä itsetunto”, että itsetunto on 
tunnetta, että olen hyvä. Itsetuntoa on se, kuinka paljon hyviä ja positiivisia omi-
naisuuksia ihminen näkee itsessään. Hyvän itsetunnon omaavan henkilön mi-
näkuva on totuudenmukainen, eli hän tunnistaa myös omat heikkoutensa. Heik-
kouksien tunnistaminen ei kuitenkaan tarkoita niiden hyväksymistä sillä tavoin, 
että niillä puolusteltaisiin huonoa käytöstä. Hyvän itsetunnon omaava henkilö 
sietää epäonnistumisia ja pettymyksiä. Itsetunto on itseluottamusta ja itsensä ja 
muiden arvostamista. Itsetuntoa on myös oman elämänsä näkeminen ainutker-
taisena ja arvokkaana ja itsenäisyyttä oman elämän ratkaisuissa. (Keltikangas-
Järvinen 1994, 17–23.) 
 
Heikko itsetunto näkyy ihmisen käyttäytymisessä. Hän on arka ja pelokas. Hen-
kilö on epävarma, hän ei uskalla ottaa riskejä ja hän pelkää sosiaalisia tilanteita. 
Henkilö, joilla on heikko itsetunto, ei halua olla joukon keskipisteenä ja jäljittelee 
usein muiden käytöstä. Käytös voi myös olla häiritsevää tai rehentelevää, jolloin 
henkilö pyrkii peittämään pelkonsa päinvastaisella käytöksellä. (Aho 1996, 21.) 
 
Kehitysvammaisen henkilön minäkuvaan kuuluu käsitys omasta vammasta ja 
sen vaikutuksesta elämään. Se muodostuu kokemuksen kautta.  Saadakseen 
realistisen käsityksen omasta vammaisuudestaan henkilön on saatava kokea 
sekä normaalien että rajoittuneiden ominaisuuksiensa vaikutukset konkreettisel-
la tavalla. Merkityksellistä on tieto siitä, mitä asioita hän pystyy tekemään ja mi-
tä ei omasta vammaisuudestaan johtuen. (Kaski ym. 2002, 223.) 
 
Myönteisen minäkuvan perusta luodaan jo lapsena. Kehitysvammaisen lapsen 
minäkäsityksensä kannalta on tärkeää, että hän saa kokea vaikuttavansa mui-
hin ihmisiin, tehdä itse valintoja ja oppia tuntemaan vastuuta omasta käyttäyty-
misestään. Lapsen ja hänen vanhempiensa on hyvä tietää, mitä lapsen on 
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mahdollista oppia lähitulevaisuudessa, mikä osaamattomuus johtuu vammai-
suudesta ja mikä ei. Vahvan itsetunnon kannalta on tärkeää saada onnistumi-
sen kokemuksia. Vammaisuudesta johtuen vaikeasti opittavien tai mahdottomi-
en asioiden jatkuva harjoitteleminen ja toistuvat epäonnistumiset ovat erittäin 
tuhoisia itsetunnon ja minäkäsityksen kannalta. (Kaski ym. 2002, 222.)  
 
Liisa Karlssonin väitöskirjatutkimuksessa lapsia saduttaneista työntekijöistä 
kolmasosa korosti raportoivissa kirjoituksissaan saduttamisen tärkeyttä lapsen 
itsetunnolle. Enemmistö heistä kirjoitti monenlaisten lasten hyötyneen sadutta-
misesta. (Karlsson 2000, 127–128.) 
 
 
5 TARINAKERHON TOTEUTUS 
 
5.1 Lähtökohdat sadutukselle 
 
Sadutuksesta löytyvän kirjallisuuden perusteella huomasimme, että sadutusta 
on tehty paljon eri-ikäisten lasten kanssa. Mielenkiintoista oli, että kehitysvam-
maisten lasten sadutuksesta emme löytäneet juurikaan kokemuksia. Kehitys-
vammaiset lapset olivat siis melko uusi kohderyhmä sadutukselle, joten se aset-
ti haasteita työskentelyllemme ja tavoitteiden asettelulle. 
 
Ennen sadutuksien aloittamista määrittelimme prosessin tavoitteet ja suunnitte-
limme toteutuksen. Ensimmäisenä tavoitteena oli sadutukseen osallistuvien las-
ten valitseminen. Harjoittelumme kesti vain kahdeksan viikkoa, joten sadutuk-
sen piti alkaa melko pian, jotta ehdimme saduttaa lapsia tarpeeksi monta kertaa 
riittävän aineiston saamiseksi.  
 
Toinen meistä suoritti harjoittelun ensimmäisellä luokalla ja toinen neljännellä 
luokalla. Molemmilla luokilla oli kahdeksan lasta. Kävimme etukäteen tutustu-
massa Marjatta-kouluun ja tuleviin harjoitteluympäristöihimme. Tutustumiskäyn-
nin yhteydessä keskustelimme opettajien kanssa yhdessä tulevasta sadutus-
prosessista ja kerroimme sadutuksesta heille. Pyysimme opettajilta apua sadu-
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tukseen osallistuvien lasten valinnassa, koska he tunsivat lapset jo entuudes-
taan. 
 
Sadutusmenetelmä oli lapsille ja heidän opettajilleen uusi. Haasteeksemme 
koimme, kuinka saada lapset ymmärtämään sadutuksen idea. Kehitysvammai-
selle lapselle käsite satu tai tarina voi olla vaikea, saati sitten oman kertomuk-
sen luominen. 
 
 
5.2 Sadutuksien suunnittelu 
 
Niin koulu kuin kaikki lapset ja aikuisetkin olivat uusia meille, joten tutustumi-
seen kului hiukan aikaa. Opettajat olivat jo ehtineet vähän miettiä, ketkä lapsista 
voisivat osallistua toimintaan ja ketkä heidän mielestään onnistuisivat sadutuk-
sessa. Valintaa rajoitti lasten kehitysvammaisuus, sillä kaikki lapset eivät kom-
munikoineet puhumalla. Olimme kuitenkin jo aikaisemmassa suunnitteluvai-
heessa päättäneet ottaa sadutuksiin mukaan vain sellaisia lapsia, jotka puhu-
vat. Olisimme olleet hyvin kiinnostuneita saduttamaan myös lapsia, jotka eivät 
puhu, vaan käyttävät kuvia ja viittomia kommunikoinnin välineenä, mutta siihen 
meillä ei jäänyt riittävästi aikaa. Se olisi edellyttänyt enemmän aikaa suunnitte-
lulle ja itse toteutukselle. 
 
Ensimmäiseltä luokalta valitsimme tarinakerhoon yhden 7-vuotiaan tytön ja kak-
si 7-vuotiasta poikaa. Heillä kaikilla on lievä kehitysvamma ja vaikeuksia keskit-
tyä. Yhdellä pojista oli todettu ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), 
joka on tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö. Pojat olivat reippaita ja puheliaita, 
mutta tyttö oli ujompi ja hiljaisempi. 
 
Neljännen luokan oppilaista mukaan tuli yksi poika ja kolme tyttöä. Kaksi tytöis-
tä ja poika olivat 10-vuotiaita ja yksi tyttö oli 12-vuotias. Myös heillä kaikilla on 
lievä kehitysvamma. Kaksi tytöistä oli puheliaita, mutta yhdellä oli vaikeuksia 
tuottaa puhetta, varsinkin jos tilanne oli painostava tai häntä jännitti. Poika oli 
melko hiljainen ja ujo aikuisten seurassa, mutta lasten kesken hän oli reipas ja 
toimelias. 
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Kerholaisten selvittyä mietimme, mikä olisi paras ajankohta toteuttaa sadutus. 
Päädyimme iltapäivään, koska kaikki lapset osallistuivat iltapäivätoimintaan. 
Silloin sadutus ei häiritsisi opetusta ja lisäksi lapset olisivat ikään kuin vapaalla. 
Tätä kautta halusimme luoda lapsille mielikuvan vapaaehtoisesta ja mukavasta 
toiminnasta. Paikaksi halusimme valita tilan, jossa voisimme toteuttaa kaikki 
sadutuskerrat. Saimme käyttöömme yhden terapialuokista, johon oli sisustuk-
sella luotu rauhallinen tunnelma. Luokassa ei ollut pulpetteja, mikä teki ilmapii-
ristä vapautuneemman. 
 
Aikataulutimme sadutukset viidelle viikolle. Päätimme aloittaa projektin ryh-
mäsadutuksella. Ryhmässä sadutimme lisäksi projektin puolivälissä ja lopuksi. 
Yksilösadutuksia tulisi olemaan jokaisella lapsella noin kaksi kertaa viikossa. 
Sadutusta pitäisimme neljä kertaa viikossa, koska kaikkia lapsia emme ehtisi 
saduttaa samana päivänä. Ensimmäiseksi lähetimme kaikille sadutukseen osal-
listuvien lasten vanhemmille kirjeen (liite 2). Kirjeessä esittelimme itsemme, ker-
roimme lyhyesti projektista ja pyysimme lupaa lapsen osallistumiseen sekä ni-
men julkaisemiseen. Kaikilta saimme luvat. 
 
Koska tärkeimpänä tavoitteenamme sadutuksissa oli saada lapset innostumaan 
ja nauttimaan, pohdimme etukäteen, miten kerromme asiasta lapsille mahdolli-
simman mielenkiintoisesti ja innostavasti. Kummallakin meistä oli ennestään 
hyvin vähän kokemusta saduttamisesta, joten sadutukset jännittivät meitä pal-
jon. Lapset eivät etukäteen tienneet sadutuksesta eikä heitä oltu sadutettu ai-
nakaan Marjatta- koulussa.  
 
Sadutusprosessin haasteiksi koimme sen, että pystyisivätkö kaikki lapset keskit-
tymään oman satunsa kertomiseen. Koska usealla lapsella oli keskittymisvaike-
uksia, myös paikallaan istuminen ja ohjeiden kuunteleminen tulisi tuottamaan 
heille vaikeuksia. Lisäksi pohdimme paljon, kuinka hiljaisempien lasten sadut-
taminen onnistuisi, jos he eivät uskaltaisi sanoa mitään. Meidän tuli varautua 
myös siihen, että joku lapsista saattaisi mennä niin lukkoon, ettei tarinaa syntyi-
si. Näitä tilanteita varten sovimme, ettemme painosta lasta liikaa, jottei hän ala 
inhoamaan koko sadutusta. Päätimme tällaisen tilanteen tullessa rohkaista lasta 
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lempeästi ja avustaa häntä itse keksimään tarina. Jos tarinaa ei sillä kertaa syn-
tyisi, ei tilanne olisi niin vakava, vaan voisimme koettaa joku muu kerta uudes-
taan. Rohkeampiin ja puheliaampiin lapsiin luotimme ja uskoimme heidän kek-
sivän helposti tarinoita. 
 
 
5.3 Havainnointi 
 
Kuokkasen ym. mukaan produktio opinnäytetyönä edellyttää jatkuvaa dokumen-
tointia, joten työssämme havainnointi oli tärkeässä osassa koko prosessin ajan 
(Kuokkanen ym. 2007, 32). Havainnointi on tietoista tarkkailua, jonka avulla ke-
rätään tietoa erilaisista tilanteista. Havainnointi sopii esimerkiksi tutkimuksiin, 
joissa tutkitaan yksittäisen ihmisen toimintaa ja hänen vuorovaikutustaan toisten 
ihmisten kanssa. (Vilkka 2006, 37–38.) Havainnoijan rooli vaihtelee sen mu-
kaan, mitä havainnointitapaa käytetään (Vilkka 2006, 67). 
 
Havainnointi voi olla joko ennalta tarkasti suunniteltua ja jäsenneltyä tai hyvin 
vapaata ja kohteen toimintaan mukautunutta. Jäsennelty havainnointi edellyttää 
havainnoitavan tapahtuman tai tilanteen läpikäyntiä etukäteen. Jäsennelty ha-
vainnointi ei sovellu kohteeseen, josta on hyvin vähän ennalta tietoa. Sitä käyte-
tään usein vain määrällisissä tutkimuksissa. (Vilkka 2006, 38–39.) 
 
Vapaata havainnointia käytetään usein laadullisissa tutkimuksissa. Vapaa ha-
vainnointi on vaativa tapa kerätä tutkimusaineistoa, koska usein saatu tietomää-
rä havainnoitavasta tilanteesta on suuri. Kaiken tiedon kirjaaminen muistiin voi 
olla tilanteessa hankalaa. Havainnointitilanteet ovat ainutkertaisia ja havain-
noinnin pitäisi olla mahdollisimman kattavaa. Toivottavaa onkin, että havain-
nointijaksot olisivat mahdollisimman pitkiä. (Vilkka 2006, 40–41.)  
 
Havainnoijan tärkeimmiksi kysymyksissä havaintojen tuottamisessa, yhdistämi-
sessä ja tulkitsemisessa nousevat, mitä, miten, kuinka ja miksi. Laadullisessa 
tutkimuksessa havainnointi perustuu havainnoitsijan henkilökohtaisiin havain-
toihin, joten teorian merkitys korostuu. Henkilökohtaisiin havaintoihin perustuva 
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havaintojen yleistettävyys ei ole siis osoitettavissa pelkästään havaintojen pe-
rusteella, vaan pohjalle tarvitaan teoria. (Vilkka 2006, 78–79.) 
 
Suunnittelimme, että jokaisella sadutuskerralla toinen meistä keskittyi pelkäs-
tään havainnointiin. Mietimme parasta tapaa saada havainnot selkeäksi materi-
aaliksi, jota voisimme työssämme käyttää. Lopulta päädyimme tekemään ha-
vainnointilomakkeen (liite 3), jonka avulla saimme havainnot merkittyä muistiin. 
Mietimme mitä halusimme lomakkeella havainnoida ja mistä olisi meille hyötyä 
kirjallista työtä tehdessämme. Halusimme lisäksi tehdä lomakkeesta yksinker-
taisen ja helpon täyttää. Lomakkeeseen merkittiin havainnot sekä saduttajan 
että sadutettavan käyttäytymisestä ja olemuksesta ennen ja jälkeen sadutuk-
sen. Lisäksi havainnoitsija kysyi saduttajan ja sadutettavan ajatuksia ja tunte-
muksia sadutuksesta. Oman tilansa lomakkeeseen sai tietenkin myös itse sadu-
tustilanne. Sadutustilanteita havainnoitiin sekä saduttajan että sadutettavan nä-
kökulmasta. Tarkoituksena oli havainnointilomakkeen avulla palata sadutusti-
lanteisiin ja pohtia omaa toimintaa. Havainnointilomakkeiden avulla saisimme 
myös selkeän kuvan lasten toiminnasta sadutustilanteissa ja minkälaisia tuntei-
ta sadutus herätti lapsissa. 
 
Mietimme, mikä tukisi havainnointilomaketta sadutustilanteiden tulkitsemisessa 
jälkikäteen. Päädyimme ottamaan nauhurin tilanteisiin mukaan. Nauhoituksien 
avulla myös saduttaja voisi palata sadutustilanteeseen havainnoijan roolissa. 
Suunnittelimme purkavamme nauhoitukset jokaisen sadutuskerran jälkeen tilan-
teiden läpikäymisen yhteydessä. Nauhoitusten litteroinnit tulisivat myös osaksi 
opinnäytetyön materiaalia.  
 
 
6 TARINAKERHO 
 
6.1 Yhteiset sadut 
 
Olimme tutustuneet ryhmäsadutukseen ja päätimme toteuttaa sen tavatessam-
me koko ryhmän ensimmäistä kertaa. Pohdimme kaikkien seitsemän lapsen 
saduttamista kerralla pitkään, koska niin isoa ryhmää voi olla vaikea saduttaa. 
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Halusimme kuitenkin aloittaa kaikkien kerholaisten kanssa yhdessä, vaikka 
ryhmä olikin iso. Tärkeää oli saada ryhmä toimimaan ja että jokainen lapsi tunti-
si olevansa tärkeä jäsen ryhmässä. On todettu, että sadutus ryhmässä tiivistää 
tunnelmaa ja lisää me-henkeä (Karlsson 2003, 119). Mielestämme lapsille toisi 
turvallisuudentunnetta ja rohkeutta kertoa satua, kun kaikki lapset saisivat olla 
yhdessä ja toteuttaa yhteisen sadun. Myös toisten esimerkki toisi apua sellaisel-
le lapselle, joka ei välttämättä olisi ideaa täysin ymmärtänyt. Ensimmäisellä sa-
dutuskerralla teimme siis kaikkien seitsemän kerholaisen kanssa yhteisen sa-
dun.  
 
Ennen ensimmäistä kertaa suunnittelimme, miten aloittaisimme ja mitä kaikkea 
sanoisimme. Mietimme melko sanatarkasti, miten voisimme auttaa lasta kerto-
misessa, ettemme johdattelisi lasta liikaa. Päätimme ottaa sadutukseen mukaan 
kuvan (liite 4, kuva 1), josta lapset voisivat kertoa. Ajattelimme kuvan selkiyttä-
vän sadunkerronnan ajatusta ja osaltaan myös helpottavan kerrontaa. Ker-
roimme ennen sadutuksien alkua lapsille, että he saisivat kertoa meille satuja. 
Lapset olivat innoissaan ja uteliaita. He kyselivät etukäteen kaikenlaista ja yri-
timme vastailla niin, ettemme paljastaisi etukäteen koko ideaa. Lapset alkoivat 
heti kutsua kokoontumisia kerhoksi ja ennen ensimmäistä kertaa he antoivat 
kerholle nimen: Tarinakerho. 
 
 Ensimmäisen sadutuspäivän aamuna puhuimme asiasta vielä lisää ja lapset 
odottivat, koska pääsisimme aloittamaan. Vanhemmat lapset pohtivat etukä-
teen, mistä he voisivat kertoa. Päätimme kertoa heille myös, että meillä on ku-
va, josta on tarkoitus kertoa. Lapset tulivat innoissaan ja jännittyneinä ensim-
mäiseen tapaamiseen. Kerroimme kaikille vielä yhteisesti, mikä tapaamisen 
tarkoitus oli. Kerroimme, että teimme omaan kouluun tehtävää ja siihen liittyen 
haluaisimme kuulla lasten omia satuja. Lasten kanssa puhuttiin vähän, mitä sa-
dut ovat ja kaikilta kysyttiin halusivatko he osallistua. Kerroimme myös, että toi-
nen meistä kirjoittaisi aina sadun ylös ja lukisi sen lopuksi ääneen ja toinen 
meistä kuuntelisi vain vieressä. Näytimme lapsille nauhurin ja kerroimme, että 
se olisi päällä sadutuksien ajan.  Lopuksi kerroimme, että jokainen lapsi saisi 
saduista kootun oman satukirjan. 
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Ohjasimme lapset istumaan lattialle tyynyjen päälle puoliympyrään. Alku oli le-
votonta, eivätkä lapset malttaneet rauhoittua. Kun satu saatiin alkuun, jokainen 
kertoi hienosti omalla vuorollaan tarinaa. Osa lapsista kertoi kuvaan liittyvää 
tarinaa ja jatkoivat edellisen kertomaa. Osa puolestaan kertoi täysin oman tari-
nan. Tarinakerhon ensimmäisestä yhteisestä sadustaa tuli seuraavanlainen: 
 
Leijona 
 
Karhu, lehmä. Ei muuta. 
Lintu, perhonen, hiiri. 
Porsas, hiiri, Nakki-Pete. 
(En mä muista) Hiiri on… makkara. Nakki-Pete. 
No nakki, no Nakki-Pete. Lintu, perhonen. Se meni jo. 
Paukku-Pete. 
Leijona ja hiiri ja lintu ja puu ja kukka. 
Lintu syö heiniä ja kukkia. Ei muuta. 
Hiiri kävelee metsässä ja tuo poikasille ruokaa. 
Pieru, Nakki-Pete… Sori. Vaikka hiiri, kakka. 
Ritari, se tippu roskikseen. 
No, no heinämies syö puuroa. Ja sitten nii, sitte nii ja sitten nii se 
näki herra sorsan. 
Roskapönttö säikähti Valtteria. Ja sit se lähti haneen. 
(Mikä mä voisin, mikä, mikä tää kuva.) Leijona ja hiiri. Leijona nuk-
kui, nukkui safarissa. Siinä kaikki. 
 
Sadutustilanteen alusta asti lapset olivat erittäin kiinnostuneita nauhurista. 
Olimme selittäneet, että nauhoitamme tilanteen ja myöhemmin käyttäisimme 
sitä koulutyömme tekemisessä. Jokainen lapsi oli kuitenkin käsittänyt, että 
kuuntelisimme nauhoituksen yhdessä. Nauhoitus keräsi huomiota koko sadu-
tuksen ajan ja selkeästi häiritsi lisää lasten keskittymistä. Seuraaville kerroille 
emme enää ottaneet nauhuria tämän vuoksi mukaan, vaan tyydyimme pelkkään 
havainnointikaavakkeeseen. 
 
Ensimmäisen kerran lisäksi kokoonnuimme kaikkien lasten kanssa yhdessä 
vielä kaksi kertaa. Toinen ryhmäsadutus oli Tarinakerhon puolivälissä. Pa-
lasimme lasten kanssa ensimmäiseen yhteiseen kertaan sekä yksilösadutuk-
siin. Lapset olivat myös innokkaita kuulemaan siihen asti tehtyjä satuja. Toisella 
kerralla lapset eivät olleet enää yhtä levottomia ja kuuntelivat hyvin tarkkaan 
toisten tarinoita. Sadutimme lapsia ryhmässä ja aloimme tehdä yhteistä satua. 
Tarinasta ei tullut yhtenäinen, vaan jokainen lapsi kertoi täysin oman satunsa. 
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Poliisi. Spiderman. Batman. Hämä. Puukko. Sotilas. Eemeli. Por-
sas. Paukku-Pete. 
Olipa kerran ni. Nyt mä keksin. Olipa kerran ritari. Sitte ritari hyppäs 
nukkumaan. Siinä kaikki. 
Idols. Sitte Ari Koivunen ja Anna Abreu. Lintu ruokkii. Pepi. Äiti. 
Saara. Tanssa, tähtien tanssi. Juhlia. Ei muuta. 
Olipa kerran mies ja perhonen. Ja sitten he käveli. Perhonen lensi 
ja mies käveli. Ne huomas, että yksi tähti ei ollukkaan taivaalla. Ja 
ne kaks pientä tähteä oli surullisia. Se mies otti ne kaks pientä täh-
teä siletä taivaalta. Otti n ekotiinsa ja laitto ne semmoseen pieneen 
sänkyyn. Näin pieneen sänkyyn (näyttää käsillään). Ja sitten, sitten 
he otti vielä semmosen kolme kukkaa kotiin. Semmosen kukkaruu-
kun. Ja pienen etanan. Siinä kaikki. 
 
Viimeinen yhteinen tapaaminen päätti Tarinakerhon. Viimeisellä kerralla pu-
huimme lasten kanssa paljon Tarinakerhosta ja lasten tuntemuksista. Luimme 
kaikki kerhon aikana syntyneet tarinat ääneen. Tällä kertaa lapset halusivat 
tehdä jokainen oman tarinansa muiden kuunnellessa. Tarinoista tuli hyviä ja 
lapset selvästi pitivät siitä, kun muut kuuntelivat. Kaikki lapset olivat rauhassa ja 
kuuntelivat toisten kertoessa satuaan. 
 
 
6.2 Omat sadut 
 
Ensimmäinen yksilösadutuskerta oli jännittävä. Päivän ensimmäisenä sadun-
kertoja oli neljännen luokan tyttö. Hän oli puhunut koko päivän sadutuksesta ja 
selkeästi odotti sitä innolla, mutta selvästi hieman jännittyneenä. Hänen oli tär-
keä saada tietää, ketä kerhoon tulee ja jos joku lapsista ei juuri kyseisenä päi-
vänä osallistu, koska tulee hänen vuoronsa. Kysellessämme tytön ajatuksia en-
nen sadutuksen alkamista, hän kertoi, että oli kiva tulla ja on odottanut kovasti 
pääsyä taas saduttamaan. Pientä jännitystä näkyi selkeästi, olihan tämä en-
simmäinen kerta, kun tyttö oli yksin meidän kanssa. 
 
Tarina alkoi heti otsikolla ja selkeästi tyttö muisteli viimekertaista yhteistä tari-
naa. Tarinasta tuli melko lyhyt, mutta siinä oli selkeä alku ja loppu. Luimme tari-
nan ääneen tytölle ja hänen mielestään se kuulosti hyvältä. Yksin kertominen oli 
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kivaa, mutta hän piti kuitenkin enemmän ryhmässä kertomisesta. Tarinasta tuli 
tällainen: 
Hiiri ja leijona 
 
Olipa kerran hiiri ja leijona. Ne tapasi tiellä tiikerin. Semmonen mies 
oli laittanu sen häkkiin. Se ei päässy pois sieltä. Hiiri oli auttanu sitä 
tiikerii häkistä. Ja sitte se oli, sitten ne meni sinne savannille, asui 
siellä onnellisesti. Siinä kaikki. 
 
Kyseisen tytön tarinat olivat aina hyvin kauniita ja niillä oli selkeästi syvällisempi 
merkitys. Tarinoissa oli myös selvä juoni, alku ja loppu. 
 
Toisen neljännen luokan tytön tarinoista taas saattoi huomata, että hän sanoi 
ääneen, mitä sillä hetkellä oli mielessä tai muuten asioita, jotka olivat ajankoh-
taisia. Tarinat olivat luettelomaisia ja hyvin samankaltaisia joka kerralla. Tyttö 
tarkkaili meidän ilmeitä ja eleitä, kun hän kertoi tarinaa. Hän haki selvästi jonkin-
laisia reaktioita sanoessaan sanoja, joita luuli jollain tavalla kielletyiksi tai pa-
hoiksi ja rumiksi. Yksi tytön ensimmäisistä tarinoista kuului näin: 
 
Prinsessa Ruusunen 
 
Prinsessa Ruusunen, perhonen, lintu, enkeli, keiju sitte Peter Pan 
ja sitte sydänjää. Sitte tähti, sitte aurinko poimii kukkia, sitte naimisii 
ja sitte koulu ja sitte kakku, Jaana, sitte auto, kirkko, tyttö ja poika, 
mies ja nainen retkelle, sitte näki sammakon, sit oikee pyssy, sitte 
se ampu taivasta ja pääsi kauppaan, poliisilaitos ja Idols ja sitte 
poimii mustikoita ja mustaherukoita, mansikoita. Peitto, sitte näki 
aasin, sitte poika, laiva, sitte noita polttaa tupakkaa, juo viiniä. Ja 
siinä kaikki. 
 
Kolmas neljännen luokan tyttö kertoi aina lyhyitä tarinoita. Tarinoissa oli kuiten-
kin selkeästi jonkinlainen juoni sekä alku ja loppu. 
 
Lintutarina 
 
Lintu nukkuu. Meni kauppaa. Lintu meni kotiin. Sit se tekee ruokaa. 
Sit se meni nukkumaan. Siinä kaikki. 
 
Neljännen luokan poika oli erittäin ujo yksilösadutustilanteissa. Ryhmässä poika 
kertoi aina reippaasti tarinaa eikä vaikeuksia ollut. Ensimmäisellä yksilösadu-
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tuskerralla hän ei saanut mitään kerrottua ja painui kirjaimellisesti kasaan. Yri-
timme helpottaa kertomista, mutta poika ei pystynyt sanomaan mitään. Lopulta 
ehdotimme kaverin mukaan ottamista. Kun eräs tyttö tuli tilanteeseen mukaan, 
he saivat tehtyä pitkän ja hienon tarinan. Tilanteessa tytön käyttäytyminen oli 
mielenkiintoista. Hän selvästi kertoi sellaista tarinaa, jota ajatteli pojan haluavan 
kertoa. Näin hieno tarina syntyi heidän yhteistyönään: 
 
Nakki ja peruna 
 
Peruna putosi kaivoon, putos vessanpönttöön ja peruna söi nakin. 
Nakki meni toisen perunan kanssa ulos ovesta ja toiset kaks peru-
naa meni ulos ikkunasta ja uima-altaaseen vielä. Peruna löi sitä 
toista perunaa päähän kepillä. Nyrkillä päähän ja sitte tuli örkkejä. 
Niiltä valu kuolaa lattialle. Nakki putos vessanpönttöön ja toinen sit-
te pieras. Toinen pieras vielä kaiken lisäks toisen naamaan. Nakki 
paukuttelee. Sit nakki panee mekon päälle. Panee housut jalkaa. 
Nakki näytti päähän, pum! Verta tuli silmästä kun pani haarukan 
silmämunaan. Siinä kaikki. 
 
Ensimmäisen luokan pojat olivat molemmat reippaita ja hyvin puheliaita. Ajatte-
limme molempien tekevän pitkät tarinat. Toiselta heistä tuli joka kerta juttua niin 
paljon, että saduttaja joutui pyytämään useasti odottamaan. Tarinat olivat aina 
pitkiä ja saduttaja joutui myös kehottamaan poikaa lopettamaan tarinansa. Tari-
noissa oli selvästi vaikutteita erilaisista ohjelmista, kirjoista ja peleistä. Lisäksi 
juttu hyppi asiasta toiseen. Osaltaan pojan keskittymisvaikeuksia lisäsi sadutta-
jan pyynnöt odottaa ja hidastaa. Tässä yksi hänen tarinansa: 
 
Ötökkä ja rotta 
 
Ihmiset laitto saippuaa päähän, ihmiselle. Hassusti meni saippuaa 
päähän. Tuli se makkara. Makkara hyppäs suoraan ojaan. Ja autot 
ajo sitä päin. Sit makkara hyppäs suoraan. Emmä tiiä. Se makkara 
varmaan, se makkara varmaan hyppäs lentokoneesta. Paitsi Roo-
pe-setäki. Nii se Roope-setä on aika hassu. Se taikaluki meni siltä 
isännältä kädestä, teki tällee (kädet heiluu sivuilla). Aika hassu. Sit 
se ansa oli aika vaarallinen, kodibaba-ansa. Se on semmonen tuli-
patsas. Vielä hassu loppu tähän tarinaan. Se hassu ötökkä oli to-
rakka. Se torakka lens Roope-sedän jalkaan ja sitte se meni sen 
housuillekki. Sit se muuttu rotaks. Sit se muuttu rotaks. Sitte mum-
mo löi sitä luudalla päähän. Ja sitte mummi kattoi tällee (katsoo 
pöydän alle). Se kattoi alle. Sit se säikähti leluja. Sitte se tiikeri syö 
sitä rottaa. Nii sitte se muuttu leluks. 
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Toinen pojista puolestaan teki yksilösadutuksissa lyhyitä luettelomaisia tarinoita. 
Hän oli kuitenkin itse hyvin tyytyväinen niihin. Tarinoissa toistui yleensä samat 
sanat. 
 
Ritari. Pokemon ja Star Wars. Sotilaat. Ritarit. Ei mitään muuta. 
 
Ryhmässä poika kuitenkin teki pidempiä ja juonellisia tarinoita. Viimeisellä yksi-
lösadutuskerralla poika totesi alkuun, että haluaisi tällä kertaa tehdä erilaisen 
tarinan, samanlaisen kuin hänen kaverinsa aina teki. Tarinasta tuli tällainen: 
 
Sotilas 
 
Olipas kerran rotta. Se ammuttiin pyssyllä. Poliisi vei sen vankilaan. 
Se rosvo juoks rotan perään ja se ammuttiin. Ja se rotta piirs. Se 
meni soppaan eteen ja kuumeni. Ja rotta yritti mennä tangon pääl-
le. Se ei päässy ja poliisi vei sen vankilaan. Ja se ei ollu kiva. Se 
ammuttiin. Poliisi taisteli rosvon kans ja se ei se kuoli se rosvo. Ja 
Bioniclet hävis. Ja se ei halunnu tulla enää kotiin. Ei mitään muuta. 
 
Poika oli kuullut yhteisillä kerroilla toisten tarinoita ja ilmeisesti vasta loppua 
kohden ymmärtänyt paremmin sadutuksen idean. 
 
Ensimmäisen luokan tyttö kertoi aina lyhyitä tarinoita. Tarinoissa oli kuitenkin 
aina selkeä alku ja loppu. Tarinat muistuttivat paljon toisiaan. Kerran tyttö kertoi 
tarinan: 
 
Elli 
 
Olipa kerran ni, olipa kerran pieni tytär. Ja sitte se meni kaupunkiin. 
Siinä kaikki. 
 
Tarinan loputtua tyttö halusi keksiä vielä tarinalle otsikon. Tarinan nimeksi tuli 
Elli. Meistä otsikko toi aivan uuden lisäyksen ja lisää sisältöä tarinaan. Osa lap-
sista keksi tarinoilleen otsikon ennen kertomisen aloittamista, osa taas keksi 
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otsikon vasta tarinankerronnan jälkeen. Joskus sadut jäivät kokonaan ilman 
nimeä. 
 
 
6.3 Tarinakerhon kultaiset aarteet 
 
Jokainen lapsi sai piirtää tai maalata mieleisiään kuvia kirjan kuvitukseksi. Em-
me olleet antaneet tarkkoja ohjeita piirtämiseen, mutta kehotimme lapsia piirtä-
mään jotakin heidän omiin tarinoihinsa liittyvää. Joitain piirustuksia lapset kuvai-
livatkin suoraan johonkin heidän omaan tarinaan liittyviksi, toiset kuvat taas 
saattoivat olla mitä tahansa, mitä heille tuli mieleen piirtää. Joka tapauksessa 
kaikki olivat innoissaan, kun saivat piirtää jotakin, joka liitettäisiin heidän omiin 
satuihinsa. Innostusta lisäsi se, että jokainen saisi itselleen oman kappaleen 
kirjasta. 
 
Jokainen lapsi sai tehdä myös omat kannet omaan satukirjaansa, näin jokaisel-
le tuli juuri hänen itsensä näköinen kirja. Kansien tekemisessä käytimme maa-
laustekniikkaa, jossa paperi kasteltiin ensin sienellä ja sen jälkeen levitettiin ve-
siväriä paksulla pensselillä. Kirja sai nimekseen Tarinakerhon kultaiset aarteet 
(liite 4).  
 
Satukirjan kokosimme tietokoneella. Skannasimme kuvat ja kirjoitimme kaikki 
sadut puhtaiksi. Jokaisesta kirjasta tuli sisällöllisesti samanlainen, vain kansi oli 
eri jokaisessa. Kirjoitimme kirjan alkuun tervehdyksen lukijoille. Kerroimme 
opinnäytetyöstämme ja sadutuksesta yleisesti. Etu- ja takakansi laminoitiin, jotta 
ne kestäisivät paremmin ja toisivat kirjaan jämäkkyyttä. Lopuksi sidoimme kirjo-
jen kannet ja sivut yhteen nauhoilla. Valmiit kirjat veimme Marjatta-kouluun ja 
annoimme jokaiselle lapselle oman kappaleensa. Lapset olivat todella innois-
saan ja iloisia saadessaan kirjat. Kaikki selailivat kirjoja ja halusivat nähdä mis-
sä heidän omat tarinansa olivat. Lapset olivat ihmeissään, että kirjassa oli kaikki 
sadut, jotka Tarinakerhossa syntyivät. 
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7 POHDINTA JA ARVIOINTI 
 
Harjoittelusta tuli loistava mahdollisuus toteuttaa opinnäytetyömme produktiivi-
nen osuus, kun saimme yhteistyötahoksi Marjatta-koulun. Harjoittelun kautta 
saimme aikaa tutustua lapsiin ja pystyimme toteuttamaan sadutukset intensiivi-
sesti. Koimme hyväksi, että harjoittelun myötä olimme molemmat osana sadu-
tuksiin osallistuneiden lasten arkea. Harjoittelun alkaessa olimme perehtyneet 
sadutusmenetelmään sekä siitä kertovaan teoriatietoon. Olimme myös kokeil-
leet muutaman kerran sadutusta. Koimme, että meillä oli riittävä pohja lähteä 
toteuttamaan työmme produktiivista osaa. 
 
Ennen harjoittelun alkamista käytimme paljon aikaa sadutuksien suunnitteluun. 
Teoriatietoa oli tähän mennessä vain vähän kirjoitettuna. Olimme jännittyneitä 
ennen projektin alkua, koska meillä oli vähän kokomusta, emmekä tienneet yh-
tään, miten lapset ottaisivat meidät vastaan. Tarkka suunnittelu toi meille sadut-
tajina kuitenkin varmuutta tilanteisiin. Hyvän suunnittelun ansiosta saimme li-
säksi kehitettyä havainnointilomakkeen, jonka avulla pystyimme havainnoimaan 
sadutustilanteita hyvin. Lomake syntyi helposti ja saimme siihen oleelliset asiat 
työmme kannalta. Hyvän havainnoinnin mahdollisti se, että toinen meistä keskit-
tyi aina pelkästään havainnoimaan tilanteita. Etukäteen huolena oli, että kahden 
aikuisen läsnäolo saattaisi tehdä lapselle tilanteesta painostavamman. Sovim-
me, että havainnoija piti aina itsensä syrjässä tilanteesta ja oli mahdollisimman 
huomaamaton. Ensimmäisillä yksilösadutuskerroilla tilanne selvästi jännitti lap-
sia, mutta havainnoijan läsnäolo ei erityisesti tuonut lisäjännitettä.  
 
Havainnointilomake toimi hienosti sadutustilanteissa. Lomake oli mielestämme 
yksinkertainen mutta riittävä. Lapsilta lomakkeeseen kyseltiin lyhyesti tunte-
muksia ja lapsille annettiin aikaa sekä tilaa vastata rauhassa. Lapset vastasivat 
mielellään muutamiin kysymyksiin ja vastauksetkin tulivat helposti. Kommentit 
olivat yleensä lyhyitä ja samantyylisiä. Ryhmätilanteissa kommentteja tuli aina 
paljon enemmän, kuin yksiläsadutuksissa. Huomasimme, että lapset innostivat 
ja rohkaisivat toisiaan heidän kommentoidessaan ja vastaillessaan kysymyksiin. 
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Havainnointilomakkeessa arvioitiin myös saduttajan toimimista itse sadutustilan-
teessa. Havainnoijan kommentit saduttajan toiminnasta tilanteissa olivat todella 
tärkeitä oman oppimisemme kannalta. Olimme kuitenkin aika kokemattomia 
saduttajina, mikä alussa varmasti näkyi. Hyvän havainnoinnin kautta pystyimme 
kerta toisensa jälkeen vastaanottamaan lasten tarinoita paremmin.  
 
Esimerkiksi yhden pojan kohdalla tarinaa tuli nopeasti, eikä saduttaja pysynyt 
perässä. Monta kertaa arvioimme saduttajan toimimista näissä tilanteissa. Ti-
lanteesta teki haastavan se, että odota-kehoituksista huolimatta, poika jatkoi 
tarinaansa. Havainnointilomakkeen avulla huomasimme, että saduttajan täytyy 
pyytää odottamaan todella tiukalla äänensävyllä ja lukea monta kertaa satua 
pojalle, jottei hänen ajatuksensa katkeaisi keskeytyksistä. Lopulta tilanteet su-
juivat paremmin ja poika malttoi odottaa saduttajan kirjoittamista. 
 
Useimmat lapset malttoivat odottaa saduttajan kirjoittamista, ennen kuin jatkoi-
vat tarinaa. Havainnoimme, kuinka lapsista oli kiinnostavaa katsella kirjoitusta ja 
nähdä, kuinka heidän kertomansa sanat ja niistä muodostuva tarina kirjattiin 
ylös. Kirjoitustauon aikana lapsi saattoi keskittyä miettimään tarinalle jatkoa. 
Kun saduttajan kynä pysähtyi, oli se lapselle merkki jatkaa sadun kertomista. 
Itse opimme myös kuuntelemaan pidempiä kokonaisuuksia kerralla ja kirjoitta-
maan nopeammin. 
 
Havainnoinnin avulla huomasimme, kuinka sovelsimme sadutusmenetelmää 
tilanteen mukaan tai miten seuraavalla kerralla voisimme sitä soveltaa. Aina 
emme voineet orjallisesti noudattaa sadutuksen ”sääntöjä”. Tavoitteenamme oli, 
että jokainen lapsi saisi kerrottua tarinoita ja aina pelkkä kehotus kerrontaan ei 
riittänyt. Autoimme joitakin lapsia kehotuksilla ja avoimilla kysymyksillä. Tällai-
sissa tilanteissa saduttaja mietti aina hyvin tarkkaan, miten sanansa muotoili, 
jotta lapsen omalle tarinalle jäi tarpeeksi tilaa. Yleensä kannustaminen ja muu-
tama kehotus tai kysymys auttoi lapsia kerronnassa. 
 
Ennen ensimäistä sadutusta luotimme myös nauhuriin havainnoinnin tukena. 
Nauhurin käyttö häiritsi kuitenkin lapsia niin paljon, että se oli pakko jättää pois 
tilanteista. Meitä nauhurin poisjättäminen harmitti todella paljon, koska pel-
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käsimme havainnoinnin jäävän liian vähäiseksi pelkän kaavakkeen avulla. Nau-
hurin poisjäännin jälkeen kirjoitimme lomakkeeseen tarkemmin tilanteiden ku-
lun. Kerran kokeilimme nauhuria edellä mainitun pojan kanssa, jolta tarinaa tuli 
paljon, eikä hän odottanut saduttajan kirjoittamista. Koska tarinaa tuli pojalta 
taukoamatta, ajattelimme saavamme nauhurilla varmasti kaikki merkittyä muis-
tiin. Otimme nauhurin kolmannella yksilösadutuskerralla mukaan. Tämä oli kui-
tenkin suuri virhe. Poika meni aivan hämilleen nauhurista, eikä saanut sanottua 
mitään. Laitoimme nauhurin kiinni ja pois. Tämän jälkeen poika kertoi tarinaa 
tuttuun tapaan, mutta odotti ehkä hieman paremmin pyydettäessä. Mietimme 
tapahtuneen jälkeen, että oli lopulta hyvä, ettemme ottaneet nauhuria enää en-
simmäisen kerran jälkeen mukaan. Nauhuri olisi saattanut yksilösadutuksissa 
aiheuttaa hämmennystä ja vaikeuttaa kertomista. 
 
Jälkeenpäin ajateltuna ryhmäaloitus loi hyvän pohjan tarinakerholle, eikä koko 
prosessimme olisi varmasti sujunut niin hyvin ilman sitä. Koimme itse ryhmäti-
lanteista olevan hyötyä ryhmähengen luomisessa sekä koko sadutusidean ja 
prosessin hahmottamisessa. Lapset kokivat tarinakerhon tärkeäksi ja itsensä 
jotenkin erityisiksi, kun olivat päässeet mukaan kerhoon. Ryhmähengen kasvus-
ta kertoi myös se, että ensimmäisen ja neljännen luokan oppilaat leikkivät sadu-
tusprosessin edetessä yhdessä välitunneilla ja keskustelivat keskenään käytä-
villä. Ennen Tarinakerhoa eri luokkien lapset eivät juuri jutelleet tai leikkineet 
keskenään. Lapset saivat sadutuksen avulla siis uusia ystäviä myös kerhon ul-
kopuolella. 
 
Ryhmää oli vaikeampi hallita innostumisen ja siitä aiheutuvan levottomuuden 
takia. Meistä tuntui ikävältä komentaa lapsia tilanteessa, jonka halusimme ole-
van kaikille mukava ja eroavan tavallisesta koulutilanteesta. Ryhmän suuruuden 
vuoksi oli myös hieman hankalampaa havainnoida jokaisen lapsen reaktioita ja 
tuntemuksia. Ryhmätilanteissa emme pystyneet pitäytymään saduttajan ja ha-
vainnoitsijan rooleissa, vaan ryhmän hallintaan tarvittiin molempien ohjausta. 
 
Ryhmätilanteissa yleisen levottomuuden lisääntyminen häiritsi toisinaan kerron-
taa. Havainnoimme, että ryhmässä omien tarinoiden haluttiin miellyttävän ja 
hauskuuttavan muita, lisäksi lapset saattoivat matkia toisiaan. Toisille ryhmäti-
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lanne toi tukea ja turvaa, joten tarinaa oli helpompi kertoa. Lapset itse kokivat 
ryhmätilanteet miellyttävimmiksi ja kyselivät, milloin kokoontuisimme kaikki taas 
yhteen.  
 
”Oli tosi kiva tehä oma tarina muiden kuullen!”, oli yhden tytön kommentti vii-
meisellä yhteisellä sadutuskerralla. Lapset nauttivat omien sekä toisten tarinoi-
den kuulemisesta. Ensimmäisellä kerralla monet olivat hieman häpeissään ja 
selvästi odottivat toisten kommentteja. Lapset antoivat kuitenkin tosilleen hyvää 
palautetta ja jokaisen itsevarmuus kasvoi loppua kohden selvästi. 
 
Yksilösadutustilanteissa lapset keskittyivät paremmin, mutta toisaalta myös jän-
nittivät enemmän. Tarinoiden sisältökin saattoi muuttua yhteisiin satuihin verrat-
tuna, kun muita ei ollut kuuntelemassa. Tarinoista tuli enemmän oman näköisiä, 
eivätkä lapset siinä tilanteessa ajatelleet muiden mielipiteitä. Myös päivän ta-
pahtumat ja tilanne luokassa saattoivat joillakin vaikuttaa tarinan kerrontaan ja 
sen sisältöön.  
 
Toisia lapsia yksilötilanne hermostutti ja jännitti niin paljon, että se vaikutti huo-
mattavasti tarinan syntymiseen. Eräs poika oli hyvin innoissaan tulossa kerto-
maan tarinaa, mutta luokkaan saapuessaan menikin ihan ”lukkoon”. Me yritim-
me auttaa ja kehottaa poikaa aloittamaan, mikä sai pojan painumaan entistä 
enemmän kasaan. Lopulta tarinaa ei tullut lainkaan ennen kuin hän sai kaverin 
mukaan tilanteeseen. Toisen lapsen tullessa mukaan tarina syntyi helposti ja 
poika oli todella tyytyväinen itseensä sekä syntyneeseen tarinaan. 
 
Yksilötilanteet koimme rauhallisemmiksi ja sitä kautta helpommiksi. Pystyimme 
paremmin keskittymään yhteen lapseen, hänen tarinaansa sekä käytökseensä. 
Yksilötilanteissa pystyimme käyttämään keskenämme sanatonta viestintää ja 
havaitsemaan toistemme tuntemuksia. Yksilösadutuksessa pystyimme parem-
min kokeilemaan myös eri menetelmiä, kuten aihesadutusta ja lelun kanssa 
kerrontaa. 
 
Kehitysvammaisuudestaan huolimatta kaikki lapset saivat kerrottu omia tarinoi-
taan. Tarinoista tuli erilaisia ja persoonallisia. Osalle kertominen oli helpompaa 
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ja toiset taas tarvitsivat enemmän apua kertomiseen. Tarinoiden syntyessä ja 
menetelmän tullessa tutuksi, lapset kokivat onnistumisen tunteita. Koimme, että 
tätä kautta sadutusmenetelmä tuki selvästi lasten itsetuntoa. Lapset olivat ylpei-
tä omista tarinoistaan ja heille oli tärkeää, että juuri heitä kuunneltiin. 
 
Mielestämme lasten kehitysvammaisuus vaikutti tarinankerrontaan ja syntynei-
siin tarinoihin. Usein tarinat olivat yksinkertaisia ja selkeitä. Tarinoilla ei ollut 
välttämättä varsinaista juonta, vaan joissakin tarinoissa oli pelkkiä yksittäisiä 
sanoja peräkkäin. Oli mukavaa huomata, etteivät lapset verranneet tarinoitaan 
keskenään tai arvostelleet toisten tarinoita negatiivisesti. Kaikki antoivat toisil-
leen positiivista palautetta ja ryhmässä yhdessä luodut tarinat olivat kaikkien 
mielestä parhaimpia. 
 
Produktiomme onnistui mielestämme erittäin hyvin ja olimme molemmat tyyty-
väisiä yhteisiin saavutuksiimme. Mielestämme saavutimme sadutukselle aset-
tamamme tavoitteet. Näimme kuinka lapset nauttivat tarinan kerronnasta, mutta 
nautimme myös itse niiden kuulemisesta ja yhdessä olosta. Sadutuksen toteut-
taminen harjoittelun yhteydessä osoittautui hyväksi valinnaksi. Kahdeksan viik-
koa kestävän harjoittelun aikana meillä oli aikaa tutustua lapsiin ja luoda luotta-
muksellinen suhde heihin.  
 
Yhteistyötahona Marjatta-koulu oli kiinnostunut aiheesta ja opettajat antoivat 
meille aikaa toteuttaa projektiamme. Olemme kiitollisia opettajien antamasta 
avusta, luottamuksesta ja uskosta meihin. Sadutusmenetelmä herätti koulussa 
paljon keskustelua, mutta syvällisempää kiinnostusta jatkaa tarinakerhoa osana 
iltapäivätoimintaa ei löytynyt. Opettajat eivät olleet halukkaita lukemaan ta-
rinakehossa syntyneitä satuja luokassa, tarinakerholaisten toivomuksista huoli-
matta. Tämä jäi ihmetyttämään myös meitä, emmekä keksi syytä sille, miksi 
tarinoita ei voitu opettajien mielestä lukea luokassa. 
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7.1 Eettisyys 
 
Kun tutkimuksen kohteena on alle 12-vuotias lapsi, tulee lapsen vanhemmilta 
saada suostumus osallistumiseen. Vanhempien suostumus ei yksin riitä, vaan 
lapsella itsellään on pääoikeus päättää osallistumisestaan. Tutkijan on siis aina 
varmistettava, että lapsi ymmärtää, mitä tutkimukseen osallistuminen ja päätös-
oikeus käytännössä tarkoittavat. (Vilkka 2006, 63.) Meille oli tärkeää, että jokai-
sella vanhemmalla oli tieto lapsen osallistumisesta sadutusprojektiin ja heidän 
kirjallinen lupa siihen. Olisimme myös mielellämme vastanneet vanhempien 
esittämiin kysymyksiin ja kertoneet sadutuksesta enemmän. 
 
Opinnäytetyön eettisten ratkaisujen pohjana on ihmisten kunnioittaminen, tasa-
arvoisen vuorovaikutuksen toteutuminen ja oikeudenmukaisuuden korostami-
nen (Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & Ockenström 2007, 27). Näitä kriteerejä 
olemme pyrkineet noudattamaan koko opinnäytetyöprosessin ajan. Olemme 
suhtautuneet kunnioittavasti sadutuksessa munana oleviin lapsiin, heidän van-
hempiinsa ja koko yhteistyökumppanina olleen Marjatta-koulun henkilökuntaan 
ja muihin oppilaisiin. Jokainen lapsi on ollut tasa-arvoisessa asemassa, niin yk-
silö- kuin ryhmäsadutuksissakin. Olemme pyrkineet toteuttamaan sadutusta 
jokaiselle lapselle yhtä monta kertaa. Lapsilla on ollut oikeus kieltäytyä osallis-
tumasta, mutta näin ei käynyt kertaakaan. Ryhmätilanteissa vuorovaikutus on 
ollut tasa-arvoista ja jokaiselle on annettu puheenvuoro. Jokaisen mielipidettä 
on kuunneltu ja sitä on arvostettu. Lapset ovat saaneet tuntea olonsa turvalli-
seksi ja viihtyneet tilanteissa. 
 
Aiheen ja erilaisten metodien ja työskentelytapojen valintaan, niiden käyttöön, 
soveltamiseen ja julkaisuun liittyy aina eettisiä valintoja. Yleiset rehellisyyden 
periaatteet koskevat aineiston keruuta ja työstämistä sekä menetelmien ja läh-
teiden käyttöä. (Kuokkanen ym. 2007, 27.) Olemme merkinneet opinnäytetyö-
hön kaikki käyttämämme lähteet. Lasten sadut on julkaistu etunimillä, jolloin 
lähipiiri heidät tunnistaa. Julkaisemiseen on lupa, joten ratkaisu on eettisesti 
oikein. 
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Tulevina sosionomeina ja lastentarhanopettajina meidän tulee pohtia jatkuvasti 
työssämme ammattieettisiä kysymyksiä. Sosiaalialalla on muistettava kaikissa 
tilanteissa työskenneltäessä pyrittävä mahdollisimman neutraaliin ja asialliseen 
toimintaan. Asiakkaan ihmisoikeutta ja yksilöllisyyttä tulee kunnioittaa. Ammatil-
lisuutta on mahdollisimman avoin ja rehellinen toiminta. Ammattilaisen on kyet-
tävä tunnistamaan omat rajansa, tietämättömyytensä ja tuen tarpeensa. Näin 
todetaan sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian eettisissä 
ohjeissa. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 2005, 6.) 
 
 
7.2 Pohdintaa opinnäytetyöprosessista 
 
Aloitimme opinnäytetyömme työstämisen syksyllä 2007. Meillä molemmilla oli 
samanlaiset kiinnostuksen kohteet opinnäytetyön suhteen ja päätimme tehdä 
työn yhdessä. Kiinnostuimme produktion teosta ja siitä syntyvästä tuotoksesta. 
Oli mukavaa ajatella, että produktion teossa saisimme perinteisen tutkimuksen 
lisäksi jonkin konkreettisen tuotoksen. Sadutus-aiheen löytyessä opinnäyte-
työmme idea oli valmis. 
 
Osallistuimme opinnäytetyötorille syksyllä 2007. Valmiista aiheista ei kuitenkaan 
löytynyt meille sopivaa aihetta, joten päätimme kehittää sen itse. Torilla liityim-
me vammaisuutta koskevaan opinnäytetyöryhmään. Lopulta ryhmämme muo-
dostui opiskelijoista, jotka tekivät opinnäytetyötään vammaisuuteen tai aikuisuu-
teen liittyvästä aiheesta. Koimme, että ryhmästä oli hyötyä opinnäytetyön ai-
heen rajaamisessa ja olennaisten asioiden löytymisessä. Oli mielenkiintoista ja 
antoisaa keskustella samasta aiheesta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa ja 
jakaa mielipiteitä. Ryhmästä sai myös tukea koko prosessin etenemisessä. 
 
Keväällä 2008 meillä molemmilla oli opintoihin liittyvä työharjoittelu, jonka ha-
lusimme liittää opinnäytetyön produktiiviseen osioon. Opinnäytetyön yhteistyö-
kumppani löytyi lopulta melko helposti. Meillä ei ollut aikaisempaa tietoa Marjat-
ta-koulusta, mutta se osoittautui hyväksi valinnaksi opinnäytetyön toiminnallisen 
osuuden toteuttamispaikaksi. Vaikka koulun opettajilla ei ollut aikaisempaa ko-
kemusta sadutuksesta, saimme heiltä mielestämme tarpeeksi tukea projektin 
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toteuttamiseen. He osasivat auttaa lapsiin tutustumisessa ja lasten valinnassa 
tarinakerhoon. Koulun luovat työmenetelmät olivat myös eduksi sadutuksessa. 
 
Nautimme suuresti lasten sadutuksista ja heidän reaktioistaan. Koimme, että 
kehityimme ohjaajina ja saimme varmuutta ryhmän ohjaamisessa ja vastuunot-
tamisessa. Sadutus antoi paljon eväitä tulevaisuuden työelämään. Kirjallista 
työtä kirjoittaessamme olemme syventäneet omaa tietouttamme teoreettisen 
kirjallisuuden pohjalta liittyen kehitysvammaisuuteen ja sadutukseen. Olemme 
kyenneet yhdistämään teoriatietoamme käytännön työhön ja soveltamaa työ-
menetelmiä käytäntöön kehitysvammaisten lasten kanssa työskenneltäessä. 
 
Opinnäytetyöprosessimme on ollut pitkä ja paikoitellen haastava. Haastavaksi 
sen on tehnyt juuri se, että työtä on tehty niin kauan muiden opintojen rinnalla 
ilman, että sille olisi varattu omaa aikaa. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus 
toteutettiin melko tiukassa aikataulussa, mutta sen jälkeen teorian pohdinnalle 
ja itse kirjoittamiselle emme löytäneet riittävästi aikaa. Vaikka toiminnallinen 
osuus on edelleen hyvin mielessä, olisi ollut näin jälkikäteen ajatellen parempi, 
jos olisimme saaneet kirjoitettua heti sen jälkeen myös koko teoriaosuuden. 
 
Parityöskentelymme sujui ongelmitta. Uskomme siitä olevan suuren avun eri-
laisten näkökulmien löytymiselle ja niiden jakamiselle. Olemme tukeneet toisi-
amme koko prosessin ajan ja yhteistyömme on antanut voimia työn eteenpäin 
saattamiseksi. Aikataulut ovat ajoittain olleet vaikea sovittaa yhteen, mutta kei-
not pitää yhteyttä toiseen on aina löytynyt. 
 
Uskomme, että opinnäytetyön tekemisestä on ollut meille hyötyä ammatillisen 
kasvun kannalta. Mielestämme opinnäytetyön tavoitteet ovat toteutuneet. 
Olemme löytäneet uusia työskentelytapoja kehitysvammaisten lasten kanssa 
työskenneltäessä, joita voimme käyttää tulevaisuudessa. Olemme saaneet pal-
jon kokemuksia ja uusia ideoita ja menetelmiä sosionomin ja lastentarhanopet-
tajan työhön. 
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Liite 1: Tutkimuslupa-anomus 
 
Sohvi Raitala    10.3.2008 
Jaana Syvänen 
Sosionomi (AMK) 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, 
Diak Etelä - Helsingin toimipaikka 
Sturenkatu 2, 00510 Helsinki 
 
 
MARJATTA-KOULUN OPETTAJAKUNNALLE 
OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 
 
Olemme sosionomi (AMK) opiskelijoita Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsin-
gin toimipaikasta. Opinnäytetyönä teemme produktion, jonka tarkoituksena on 
tuottaa lasten saduista kirja sekä ohjeita sadutustilanteisiin. Tavoitteenamme on 
tätä kautta tuoda tietoa sadutusmenetelmästä kehitysvammaisten lasten kanssa 
työskenteleville sekä lasten vanhemmille.  
 
Yhteistyökumppaneiksi olemme saaneet koulunne 1. ja 4. luokan. Opettajina 
luokissa toimivat Kirsi Laakso ja Marja-Leena Janatuinen. 
 
Menetelmän ideana on, että lapsi itse kertoo tarinan tai sadun ja aikuinen kirjaa 
sen ylös sellaisena kuin lapsi sen kertoo. Toteutamme sadutuksen kuuden vii-
kon aikana (31.3–8.5.2008), kaksi kertaa viikossa. Sadutuskerroissa voimme 
tehdä tilanteen vaatiessa muutoksia. Tarkoituksenamme on nauhoittaa lasten 
sadut myöhempää kuuntelua ja puhtaaksikirjoitusta varten. Ennen sadutusten 
aloittamista pyydämme lasten vanhemmilta kirjalliset luvat sadutukseen, nau-
hoitukseen sekä satujen julkaisemiseen. 
 
Lasten saduista kokoamme heille satukirjat, jotka kuvitetaan lasten omilla piirus-
tuksilla. Satukirjan oheen liitämme ohjeita ja vinkkejä sadutus-menetelmästä ja 
sen käytöstä. 
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Opinnäytetyömme ohjaajina koulun puolesta toimivat lehtorit Leena Toikkonen 
(xxxxx) ja Eila Jantunen (xxxxx). Tarvittaessa annamme mielellämme lisätietoja 
opinnäytetyöhömme liittyen. 
 
Anomme lupaa opettajakunnalta opinnäytetyömme toteutukseen. 
 
 
 
Sohvi Raitala   Jaana Syvänen 
xxxxx    xxxxx 
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Liite 2: Kirje vanhemmille 
 
Hyvät Vanhemmat!    25.3.2008 
 
 
Olemme sosionomi (AMK) -opiskelijoita Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) 
Helsingin toimipaikasta. Suoritamme työharjoittelua lapsenne koulussa 25.3.–
16.5.2008. Harjoittelumme aikana teemme myös opinnäytetyötämme, jonka 
aiheena on kehitysvammaisten lasten sadutus.  
  
Sadutuksen ideana on, että lapsi itse kertoo tarinan tai sadun, ja aikuinen kirjaa 
sen ylös sellaisena kuin lapsi sen kertoo. Toteutamme sadutusta noin kaksi ker-
taa viikossa. Tarkoituksenamme on nauhoittaa lasten sadut myöhempää kuun-
telua ja puhtaaksikirjoitusta varten.  
 
Lasten saduista kokoamme heille omat satukirjat, jotka myös kuvitetaan lasten 
omilla piirustuksilla. Satukirjan oheen liitämme ohjeita ja vinkkejä sadutusmene-
telmästä ja sen käytöstä. Tavoitteenamme on tätä kautta tuoda tietoa sadutus-
menetelmästä kehitysvammaisten lasten kanssa työskenteleville sekä teille 
vanhemmille.  
 
Opinnäytetyömme ohjaajina koulun puolesta toimivat Diakin lehtorit Leena 
Toikkonen (xxxxx) ja Eila Jantunen (xxxxx). Tarvittaessa annamme mielelläm-
me lisätietoja opinnäytetyöstämme. 
 
Opinnäytetyömme julkaistaan kirjallisena, ja se on saatavilla Diakin kirjastosta 
sekä internetissä toimivasta opinnäytetietokannasta. Toimitamme myös Marjat-
ta-koululle valmiin kirjallisen työn.  
 
Pyydämme lupaa lapsenne osallistumiseen, sekä etunimen ja iän julkaisemi-
seen. Lapsen etunimi julkaistaan hänen satunsa yhteydessä. Vaihtoehtona on 
julkaista satu nimimerkillä tyttö/poika.  
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Pyydämme Teitä palauttamaan alla olevan osan 31.3. mennessä koululle. Kii-
tos! 
 
 
Terveisin: Sohvi Raitala (xxxxx) ja Jaana Syvänen (xxxxx) 
 
 
 
 
Lapsemme _______________________   __ saa osallistua 
(nimi) __ ei saa osallis-
tua 
 
 
Lapsen etunimen     __ saa julkaista 
     __ ei saa julkaista 
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Liite 3: Havainnointilomake 
 
HAVAINNOINTILOMAKE SADUTUSTILANTEISIIN 
 
Päivämäärä ja paikka: 
Sadutettava: 
Muita läsnäolevia: 
Saduttaja: 
 
Saduttaja Sadutettava 
 
Ajatuksia ennen sadutusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajatuksia ennen sadutusta 
Sadutustilanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadustilanne 
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Ajatuksia sadutuksen jälkeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajatuksia sadutuksen jälkeen 
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Liite 4: Satukirja 
 
 
 
 
 
 
 
TARINAKERHON KULTAISET AARTEET 
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Lukijalle 
 
Tämä satukirja on syntynyt Marjatta-koulussa pidetyn tarinakerhon tuloksena ja 
on osana sosionomi-opintojemme lopputyötä. Kaikki tarinat ovat lasten omia 
tuotoksia ja ne on kerätty sadutusmenetelmää apuna käyttäen. 
 
Sadutusmenetelmän idea on yksinkertainen. Paikalle tarvitaan vain kertoja tai 
useita kertojia ja kuulija. Välineinä ei tarvita muuta kuin kynä ja paperia. Sadu-
tustilanne aloitetaan sillä, että aikuinen sanoo lapselle esimerkiksi: ”Kerro satu 
tai tarina, sellainen kuin itse haluat. Kirjoitan sen juuri niin kuin sen minulle ker-
rot. Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa sitä, jos haluat.” 
 
Kirjassa on sekä ryhmässä, että yksin kerrottuja tarinoita. Kerrontaa on helpo-
tettu siten, että apuna on käytetty esimerkiksi kuvaa tai lelua. Myös aikuisen 
aihe-ehdotuksesta on ollut apua tarinaa keksittäessä. Kaikki lapset pitivät eniten 
siitä kun saivat kertoa tarinaa ryhmässä ja toisille se oli myös helpompi tilanne. 
Yksin tarinaa kertoessaan lapset keskittyivät paremmin, mutta toisaalta jännitti-
vät enemmän kuin ryhmässä. Lapset ovat maalanneet omien kirjojensa kannet 
sekä kuvittaneet tarinoitaan. 
 
Sadutustilanteessa aikuisella on hyvä olla innostava ja rohkaiseva asenne. Ai-
kuisen on oltava myös valmis kannustamaan lasta tilanteen mukaan. Tilantees-
sa on tärkeää keskittyä kuuntelemaan lasta ja olla valmis vastaanottamaan sitä 
mitä lapsi kertoo. Tarinasta on hyvä antaa lapselle positiivista palautetta ja 
muistaa että jokainen tarina on kertojansa näköinen. 
 
Lapset ovat pitäneet tarinoiden kertomisesta, kuuntelemisesta ja yhdessä olos-
ta. Jokainen on ollut ylpeä omasta tarinastaan ja suosikkitarinoitakin on joukos-
ta löytynyt. 
 
Kiitokset kaikille tarinakerholaisille! 
 
Terveisin Jaana ja Sohvi 
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RYHMÄSATU KUVASTA 
 
 
LEIJONA 
 
IDA-MAIJA: KARHU, LEHMÄ. EI MUUTA. 
HELMI: LINTU, PERHONEN, HIIRI. 
ELIAS: PORSAS, HIIRI, NAKKI-PETE. 
ELVIS: (EN MÄ MUISTA) HIIRI ON…. MAKKARA. NAKKI-PETE 
JENNA: NO NAKKI, NO NAKKI-PETE. LINTU, PERHONEN. SE MENI JO. 
NICO: PAUKKU-PETE. 
ELLA: LEIJONA JA HIIRI JA LINTU JA PUU JA KUKKA. 
IDA-MAIJA: LINTU SYÖ HEINIÄ JA KUKKIA. EI MUUTA. 
HELMI: HIIRI KÄVELEE METSÄSSÄ JA TUO POIKASILLE RUOKAA. 
ELIAS: PIERU, NAKKI-PETE… SORI. VAIKKA HIIRI KAKKA. 
ELVIS: RITARI, SE TIPPU ROSKIKSEEN. 
JENNA: NO, NO HEINÄMIES SYÖ PUUROA. JA SITTE NII, SITTE NII JA 
SITTE SE NÄKI HERRA SORSAN. 
NICO: ROSKAPÖNTTÖ SÄIKÄHTI VALTTERIA. JA SIT SE LÄHTI HANEEN. 
ELLA: (MIKÄ MÄ VOISIN, MINKÄ, MIKÄ TÄÄ KUVA) LEIJONA JA HIIRI. 
LEIJONA NUKKUI, NUKKUI SAFARISSA. SIINÄ KAIKKI. 
 
TARINAA KERTOIVAT IDA-MAIJA (10V.), HELMI (12V.), ELIAS (10V.), ELVIS 
(7V.), JENNA (8V.), NICO (8V.) JA ELLA (10V.) 
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Kuva 1. Leach, Andrea Stacy 1998. Leijona ja hiiri & muita eläinsatuja, kuvitta-
nut Holly Hannon. 
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PRINSESSA RUUSUNEN 
 
ELLA: KUNINGAS, KUNINGAS. 
NICO: LÄHTI LEPÄÄMÄÄN, SIT SE JÄI ROIKKUMAAN TALON PÄÄLLE, JÄI 
SINNE NUKKUMAAN. 
JENNA: NYT TOI PRINSESSA RUUSUNEN TAPASI PAUKKU-PETEN. 
ELVIS: PRINSESSALLA ON JALKA POIKKI JA KÄSI POIKKI, SITÄ LYÖTIIN 
NYRKILLÄ. SITTE SE MUUTTU KOIRAKS. 
ELIAS: NAKKITARINA: NAKKI MENI PERUNAAN. PERUNA PUTOS 
VESSÄNPÖNTTÖÖN. SITTE SE MENI KAIVOON. SIINÄ KAIKKI. 
HELMI: HIIRI TAPASI MATKALLAAN NARRIN. SE MENI SEN KANSSA 
NAIMISIIN. SITTEN NE SAI LAPSIA. SIINÄ KAIKKI. 
IDA-MAIJA: BATMAN AMPU PYSSYLLÄ JA MYÖS KIROILI. EI MUUTA. 
ELLA: (MISTÄ MÄ VOIN KERTOO?) PRINSESSA RUUSUNEN MENI 
KUNINKAAN KANSSA NAIMISIIN. 
NICO: PRINSESSA RUUSUNEN LÄHTI NUKKUMAAN SILMÄN PÄÄLLE. 
SITTE NAKKI-PETE TULI SINNE. 
JENNA: PRINSESSA RUUSUNEN MENI NUKKUMAAN. NAKKI-PETE. 
PRINSSI HYPPÄS KAIVOO. JA SIINÄ KAIKKI. 
ELVIS: MAILALLA LYÖTIIN HÄMÄHÄKKIÄ JA…. OLIPAS KERRAN MUMMO. 
SE AJO SKOOTTERILLA. SE HYPPÄS VETEEN JA KAATU JA SILLÄ OLI 
KIVÄÄRI. 
ELIAS: EMMÄ TIIÄ. PRINSESSA RUUSUNEN SYÖ NAKKI, PERUNA, 
PERUNAMUUSI. SITTE PRINSESSA MENEE VESSA. PESEE HAMPAITA. 
SEN JÄLKEEN NUKKUMA, KUORSAS SIKA. SIINÄ KAIKKI. 
HELMI: SORSA MENI UIMAAN. TAPASI SIINÄ TOISEN ANKAN. NIISTÄ TULI 
KAVEREITA. NE TEKI YHDESSÄ PESÄN. NEKIN SAI LAPSIA. SITTEN TULI 
PERHONEN. PERHONEN AUTTOI PESÄN RAKENTAMISESSA. 
IDA-MAIJA: PERHONEN RAKASTI LINTUA. SE MENEE SEN KANS 
NAIMISIIN. SE MENEE TÄHTIEN TANSSIIN. EI MUUTA. 
 
TARINAA KERTOIVAT IDA-MAIJA (10V.), HELMI (12V.), ELIAS (10V.), ELVIS 
(7V.), JENNA ( 8V.), NICO (8V.) JA ELLA (10V.) 
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NO, OLIPA KERRAN RITARI. JA SITTE NIIN TOI RITARI MENI NUKKUMAAN. 
SIINÄ KAIKKI. (JENNA, 8.V) 
 
 
 
HIIRI JA LEIJONA 
 
OLIPA KERRAN HIIRI JA LEIJONA. NE TAPAS TIELLÄ TIIKERIN. 
SEMMONEN MIES OLI LAITTANU SEN HÄKKIIN. SE EI PÄÄSSY POIS 
SIELTÄ. HIIRI OLI AUTTANU SITÄ TIIKERII HÄKISTÄ. JA SITTE SE OLI, 
SITTE NE MENI SINNE SAVANNILLE, ASUI SIELLÄ ONNELLISESTI. SIINÄ 
KAIKKI. 
(HELMI, 12 V.) 
 
 
SUSI JA PERHONEN 
 
OLIPA KERRAN PERHONEN JA TOI SUSI, NE YSTÄVYSTY. NE AJATTELI 
ETTÄ, TOTA NOIN, ETTÄ NE MENIS YHDESSÄ KARKELOIMAAN NIITYLLE, 
MUTTA SITTE NE MENIKIN UIMARANNALLE. SIINÄ KAIKKI. 
(HELMI, 12 V.) 
 
 
 
OLIPA KERRAN NI, OLIPA KERRAN NI NOITA. JA SITTE NOI, NOIDALTA 
KATKES PÄÄ. SIINÄ KAIKKI. 
(JENNA, 8 V.) 
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RITARI. POKEMON JA STAR WARS. SOTILAAT. RITARIT. EI MITÄÄN 
MUUTA. 
(ELVIS, 8.V) 
 
 
 
ÖTÖKKÄ JA ROTTA 
 
IHMISET LAITTO SAIPPUAA PÄÄHÄN, IHMISELLE. HASSUSTI MENI 
SAIPPUAA PÄÄHÄN. TULI SE MAKKARA. MAKKARA HYPPÄS SUORAAN 
OJAAN. JA AUTOT AJO SITÄ PÄIN. SIT MAKKARA HYPPÄS SUORAAN. 
EMMÄ TIIÄ. SE MAKKARA VARMAAN, SE MAKKARA VARMAAN HYPPÄS 
LENTOKONEESTA. PAITSI ROOPE-SETÄKI. NII SE ROOPE-SETÄ ON AIKA 
HASSU. SE TAIKAKALUKI MENI SILTÄ ISÄNNÄLTÄ KÄDESTÄ- TEKI 
TÄLLEE (KÄDET HEILUU SIVUILLA). AIKA HASSU. SIT SE ANSA OLI AIKA 
VAARALLINEN, KODIBABA-ANSA. SE ON SEMMONEN TULIPATSAS. VIELÄ 
HASSU LOPPU TARINAAN. SE HASSU ÖTÖKKÄ OLI TORAKKA. SE 
TORAKKA LENS ROOPE-SEDÄN JALKAAN JA SITTE SE MENI SEN 
HOUSUILLEKKI. SIT SE MUUTTU ROTAKSI. SIT SE MUUTTU ROTAKSI. 
SITTE MUMMO SÄIKÄHTI. SIT SE MUMMO LÖI SITÄ LUUDALLA PÄÄHÄN. 
JA SITTE MUMMI KATTOI TÄLLEE (KATSOO PÖYDÄN ALLE). SE KATTOI 
ALLE. SIT SE SÄIKÄHTI LELUJA. SITTE SE TIIKERI SYÖ SITÄ ROTTAA. NII 
SITTE SE MUUTTU LELUKSI.  
 (NICO, 8.V)  
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ELLI 
 
OLIPA KERRAN NI, OLIPA KERRAN PIENI TYTÄR. JA SITTE SE MENI 
KAUPUNKIIN. SIINÄ KAIKKI. (JENNA, 8 V.) 
 
 
 
 
 
 
OLIPA KERRAN NI, OLIPA KERRAN NI. NYT MÄ EN MUISTA. NYT MÄ 
KEKSIN. OLIPA KERRAN NI KUNINGATAR. JATKUU. SIINÄ KAIKKI. 
(JENNA, 8 V.) 
 
 
 
 
 
 
 
SOTILAS 
 
PAHUS. RITARI. STAR WARS. SOTILAAT. POKEMONIT. EI MITÄÄN MUUTA. 
(ELVIS, 7 V.) 
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PAUKKU-PETE 
 
PAUKKU-PETEN MAMMA. SIT SE MAMMA HYPPÄS IHMISTEN PÄÄLLE 
NYRKKEILEE. OLIPA KERRAN MAKKARA. SE HYPPÄS KATTOON JA 
PIERESKELI SIELLÄ. OLIPA KERRAN MAKKARA JA SIT SE HYPPÄS 
KATTOLLE JA NUKKU SIELLÄ. JA SITTE ISKÄ MAKKARA HYPPÄS. SITTEN 
PAUKKU-PETE HYPPÄS SINNE. SITTE SE ROSKAPÖNTTÖ NUKKUI 
KATOLLA. SIT SE SIELLÄ PIERESKELI SIELLÄ. SIT SE PAUKKU-PETE TULI 
SIIHEN VIEREEN JA SIT SE POTKAS. JA SITTE ROSKAPÖNTTÖ JÄI 
TIELLE. JA SIT AUTOT AJO SITÄ PÄIN. JA SIT ROSVOT AMPU SIELLÄ. JA 
POLIISIT AMPU TUSSARILLA. JA SIT SE AMPU ROSKAPÖNTTÖÄ. JOO JA 
SIT SE KUOLI. MONSTERIT AJO SITÄ PÄIN. MAKKARA, MAKKARA SE 
NUKKUU JA SIT TULEE HÄMÄHÄKKI SEN SILMÄÄN. SIT MAKKARA, 
PAUKKU-PETE HYPPÄS ROSVOJA PÄIN JA SIT SE PIERESKELI. SIT 
PAUKKU-PETE PELASTI POLIISIEN HENGEN.  
(NICO, 8 V.) 
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 PRINSESSA 
 
PRINSESSA RUUSUNEN MENI NUKKUU. SÄNKYY MENI NUKKUU. 
PRINSESSA RUUSUNEN MENI KAUPPAA, OSTI KAUPASTA. MENI KOTIA. 
(ELLA, 10 V) 
 
 
 
 
PRINSESSA RUUSUNEN, KUKKASET JA SITTE PERHONEN. JA SITTE 
PILVII, SITTE KESÄ, TALVI, EI MUUTA. 
(IDA-MAIJA, 10 V.) 
 
 
 
 
 
JOULUPUKKI ANTAA LAHJAN, SITTE JOULUTÄHTI, SITTE ANNA ABREU, 
ARI KOIVUNEN. SITTE KUKKA, SITTE OOTA… TAULU, VERHO, PUNAINEN 
VERHO, SITTE PORTTI JA MARJATTA-KOULU. EI MUUTA. JA HELI, HELI, 
HELI H. JA MARJA, JAANA. EI MUUTA. 
(IDA-MARJA, 10 V.) 
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RYHMÄSATU 
 
 
ELVIS: POLIISI. SPIDERMAN. BATMAN. HÄMÄ. PUUKKO. SOTILAS. 
EEMELI. PORSAS. PAUKKU-PETE. 
 
JENNA: OLIPA KERRAN NI. NYT MÄ KEKSIN. OLIPA KERRAN RITARI. 
SITTE RITARI HYPPÄS NUKKUMAAN. SIINÄ KAIKKI. 
 
IDA-MAIJA: IDOLS. SITTE ARI KOIVUNEN JA ANNA ABREU. LINTU 
RUOKKII. PEPI. ÄITI. SAARA. TANSSI, TÄHTIEN TANSSI. JUHLIA. EI 
MUUTA. 
 
HELMI: OLIPA KERRAN MIES JA PERHONEN. JA SITTEN HE KÄVELI. 
PERHONEN LENSI JA MIES KÄVELI. NE HUOMAS, ETTÄ YKSI TÄHTI EI 
OLLUKKAAN TAIVAALLA. JA NE KAKSI PIENTÄ TÄHTEÄ OLI SURULLISIA. 
SE MIES OTTI NE KAKSI PIENTÄ TÄHTEÄ SIELTÄ TAIVAALTA. OTTI NE 
KOTIINSA JA LAITTO NE SEMMOSEEN PIENEEN SÄNKYYN. NÄIN 
PIENEEN SÄNKYYN (NÄYTTÄÄ KÄSILLÄ). JA SITTEN, SITTEN HE OTTI 
VIELÄ SEMMOSEN KOLME KUKKAA KOTIIN. SEMMOSEN KUKKARUUKUN. 
JA PIENEN ETANAN. SIINÄ KAIKKI. 
 
(ELVIS, 7.V, JENNA, 8.V, IDA-MAIJA, 10.V, HELMI, 12.V) 
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ORAVA JA MAKKARA 
 
OLIPA KERRAN MAKKARA JA ORAVA. NE HALUS OLLA KAVEREITA.SITTE 
NE MENIVÄT SINNE ORAVAN KOTIIN. TEKIVÄT OMAN PERHEEN. JA 
SITTEN NE ELIVÄT ONNELLISESTI LOPPUUN ASTI. 
(HELMI, 12 V.) 
 
 
 
 
PRINSESSA RUUSUNEN 
 
KUNINGAS JA ORI JA ANNA ABREU. SITTE PRINSESSA RUUSUNEN 
TANSSII, KUUNTELEE MUSIIKKIA, POIMII KUKKIA, OTTAA KUVIA 
KAMERASTA. JUHLIA. EI MUUTA. 
(IDA-MAIJA, 10 V.) 
 
 
 
 
PRINSESSA 
 
PRINSESSA MENI KAUPPAAN.  NUKKUI. MENI PIHALLE TEKEE 
HIEKKAKAKKUJA. MENI MAATILALLE. MENI LÄÄKÄRII.MENI 
HAMMASLÄÄKÄRII. RATSASTI HEVOSELLA. SILITTI KISSAA. 
(ELLA, 10 V.) 
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LINTUTARINA 
 
LINTU NUKKUU. MENI KAUPPAA. LINTU MENI KOTIIN. SIT SE TEKEE 
RUOKAA. SIT SE MENI NUKKUMAAN. SIINÄ KAIKKI. 
(ELLA, 10 V.) 
 
 
 
OLIPA KERRAN NI, OLIPA KERRAN NI RITARI. JA SIT SE MENI 
AMPUMAAN. JA SIT SE KUOLI. 
(JENNA, 8 V.) 
 
 
OLIPA KERRAN NI, OLIPA KERRAN POIKA. JA JA SIT SE MENI 
KAUPUNKIIN. JA SIINÄ KAIKKI. 
(JENNA, 8 V.) 
 
 
 
PRINSESSA 
 
PRINSESSA MENI KAUPPAAN. MENI NUKKUMAAN. LEIKKI. SILITTI 
KISSAA. 
(ELLA, 10 V.) 
 
 
 
PRINSESSA 
   
PRINSESSA MENI KAUPPAAN. JA SELLANEN OLI TÄÄ SATU. 
(ELLA, 10 V.) 
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SAIPPUPÄÄN TARINA 
 
MAKKARA HYPPÄS SUORAAN LENTOKONEESTA. JA SE KUOLI. ELI 
ROSKAPÖNTTÖ OLI KATOLLA. SE NUKKU SIELLÄ. PAUKKU-PETE. POLIISI 
NAURO ROSKAPÖNTÖLLE. SITTE SE MAKKARA HYPPÄS VETEEN JA 
HAIKALA SÖI SEN. IHMISET LAITTIVAT SAIPPUAA PÄÄHÄN. JA NE 
KUOLIVAT. NE LAITTIVAT SAIPPUAA SUUHUN. MAKKARA HYPPÄS. 
HAIKALALTA LÄHTI HAMPAAT. IHMISET HYPPÄSIVÄT UIMAAN JA 
HAIKALAT SÖIVÄT NE. SIT NE HAIKALAT OTTI KUULAN ESILLE JA 
PAISKAS NE HAMPAAT IRTI. NE LENTIVÄT SUUSTA. SIT SE HAIKALA 
TIPPUS VETEEN JA KUOLI. NE HARPPUUNA SUKELTAJAT AMPU PIIKILLÄ 
HÄNTÄ. JA SIT SE VIELÄKI KUOLI. SIT SE, SITTE TULI SE PAUKKU-PETE. 
SE PAUKKU-PETE HÄIVYTTI NE SUKELTAJAT POIS. JA SIT SE MENI 
ROSKAPÖNTÖN PIILOON. TOI PAUKKU-PETE. SIEL OLI JOKU RITARI-
VARTIJA. JA SIT SE KÄVELI, SIT SE HYÖKKÄS SEN KIMPPUUN. 
(NICO, 8.V) 
 
 
 
NAKKI JA PERUNA 
 
PERUNA PUTOSI KAIVOON, PUTOS VESSANPÖNTTÖÖN JA PERUNA SÖI 
NAKIN. NAKKI MENI TOISEN PERUNAN KANSSA ULOS OVESTA JA 
TOISET KAKS PERUNAA MENI ULOS IKKUNASTA JA UIMA-ALTAASEEN 
VIELÄ. PERUNA LÖI SITÄ TOISTA PERUNAA PÄÄHÄN KEPILLÄ. NYRKILLÄ 
PÄÄHÄN JA SITTE TULI ÖRKKEJÄ. NIILTÄ VALU KUOLAA LATTIALLE. 
NAKKI PUTOS VESSANPÖNTTÖÖN JA TOINEN SITTE PIERAS. TOINEN 
PIERAS VIELÄ KAIKEN LISÄKS TOISEN NAAMAAN. NAKKI PAUKUTTELEE. 
SIT NAKKI PANEE MEKON PÄÄLLE. PANEE HOUSUT JALKAA. NAKKI 
NÄYTTI PYLLYÄ. PERUNA LÖI NAKKIA NYRKILLÄ PÄÄHÄN, PUM! VERTA 
TULI SILMÄSTÄ KUN PANI HAARUKAN SEN SILMÄMUNAAN. SIINÄ KAIKKI. 
(ELIAS, 10 V. JA HELMI, 12 V.)
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PAUKKU-PETE. NAKKI-PETE. PORSAS-PETE. PIERU-PETE. AUTO-PETE. 
EI MITÄÄN MUUTA. 
(ELVIS, 8.V) 
 
 
 
SPIDERMAN. BATMAN. LEIDPLEI. BIONICLE. EI MITÄÄN MUUTA. 
(ELVIS, 8.V) 
 
 
ALADDIN 
 
OLIPA KERRAN PERHONEN JA KIVI. SITTEN NE TAPASI UJON MATON, 
JOKA OLI TAIKAMATTO. JA SITTEN NE NÄKI SEMMOSEN PRINSESSAN JA 
SITTEN NE NÄKI SEMMOSEN PRINSESSAN JA SITTEN NE NÄKI 
ALADDININ, MENI SEN LUOKSE. NÄKI TYTÖN. TYTÖN NIMI OLI JASMIN. 
SIINÄ KAIKKI. 
(HELMI, 12 V.) 
 
 
AURINKO JA TÄHTI 
 
OLIPA KERRAN MATO JA SEN KANSSA KÄPY. NE MENI SELLASELLA 
PIENELLÄ LAIVALLA SEMMOSEEN RANTAAN JA SITTEN NE SAI YSTÄVIÄ. 
NE MENI KIIPEILYTELINEESEEN KIIPEILEMÄÄN. HYPPI KUIN APINAT 
PUUSTA PUUHUN JA SITTEN NE TAPASIVAT TOISEN TAIKAMADON. 
SITTEN NE MENIVÄT NAIMISIIN JA HUOMASIVAT, ETTÄ TAIVAALTA OLI 
TIPPUNUT AURINKO ALAS. NE NOSTIVAT SEN YLÖS TAIVAALLE. SIINÄ 
KAIKKI. 
(HELMI, 12 V.) 
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SOTILAS 
OLIPAS KERRAN ROTTA. SE AMMUTTIIN PYSSYLLÄ. POLIISI VEI SEN 
VANKILAAN. SE ROSVO JUOKS ROTAN PERÄÄN JA SE AMMUTTIIN. JA SE 
ROTTA PIIRS. SE MENI SOPPAAN ETEEN JA KUUMENI. JA ROTTA YRITTI 
MENNÄ TANGON PÄÄLLE. SE EI PÄÄSSY JA POLIISI VEI SEN VANKILAAN. 
JA SE EI OLLU KIVA. SE AMMUTTIIN. POLIISI TAISTELI ROSVON KANS JA 
SE EI SE KUOLI SE ROSVO. JA BIONICLET HÄVIS. JA SE EI HALUNNU 
TULLA ENÄÄ KOTIIN. EI MITÄÄN MUUTA. 
(ELVIS, 7 V.) 
 
 
 
 
RITARI 
OLIPA KERRAN NI RITARI. SIT RITARI MENI AMPUMAAN. SITTEN NI 
RITARI MENI NUKKUMAAN. SITTEN SE KUOLI. SIINÄ KAIKKI. 
(JENNA, 8 V.) 
 
 
 
BAMBITARINA 
 
OLIPA KERRAN BAMBI. SE KÄVELI METSÄSSÄ. JA SE SÖI LIHAA JA 
KASVEJA JA JOI PUROSTA VETTÄ.JA SITTEN SE TAPASI TOISEN 
BAMBIN. SE SYNNYTTI SITTEN SEMMOSEN PIENEN BAMBIVAUVAN. SE 
SAI KAKSI NIITÄ. NIIDEN NIMET OLI RUUSU JA AMANDA. SIINÄ KAIKKI. 
(HELMI, 12 V.) 
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PRINSESSA RUUSUNEN 
 
PRINSESSA RUUSUNEN. PERHONEN. LINTU. ENKELI. KEIJU. SITTE 
PETER PAN JA SITTE SYDÄNJÄÄ. SITTE TÄHTI. SITTE AURINKO POIMII 
KUKKIA. SITTE NAIMISII. JA SITTE KOULU. JA SITTE KAKKU. JAANA. 
SITTE AUTO, KIRKKO. TYTTÖ JA POIKA. MIES JA NAINEN RETKELLE. 
SITTE NE NÄKI SAMMAKON. SIT SE OIKEE PYSSY.SITTE SE AMPU 
TAIVASTA JA PÄÄSI KAUPPAAN. POLIISILAITOS JA IDOLS. JA SITTE 
POIMI MUSTIKOITA JA MUSTAHERUKOITA, MANSIKOITA. PEITTO. SITTE 
NÄKI AASIN. SITTE POIKA, LAIVA. SITTE SE HUOMASI, HUOMASI NAISEN. 
PÄÄSI IDOLSIIN. JA SITTE NOITA POLTTAA TUPAKKAA. SITTE JUO VIINIÄ. 
JA SIINÄ KAIKKI. 
(IDA-MAIJA, 10 V.) 
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RYHMÄTILANNE JOSSA JOKAINEN HALUSI KERTOA OMAN TARINANSA. 
 
 
PRINSESSA RUUSUNEN 
 
PRINSESSA RUUSUNEN MENI KAUPPAAN.MENI 
OSTOKSILLE.SEMMONEN TARINA. 
(ELLA, 10 V.) 
.  
 
PRINSESSA RUUSUNEN 
 
RUUSU. RUUSUKUKKA. SITTE MUUMIT. SITTE PIKKUORAVA. KORVA.  
ELIAS. SE LOPPU. 
(IDA-MAIJA, 10 V.) 
 
 
NAKKITARINA 
 
NAKKI-PETE, SE MENI KAUPPAAN. PUTOS KAIVOO. HYPPÄS IKKUNASTA. 
VETI HOUSUT ALAS. NAKKI MENEE PIILOO. NAKKI MENEE HAKEE 
MAIJAN. IDA-MAIJA MENI VESSANPÖNTTÖÖN. NAKKI MENI NUKKUMAAN. 
IDA-MAIJA MENI NUKKUMAAN VESSANPÖNTTÖÖN. IDA-MAIJA PUTOS 
VIEMÄRIIN. NAKKI MENI POLIISIASEMALLE. IDA-MAIJA JOUTU 
VANKILAAN. NAKKI MENI LOPPUU. SIINÄ KAIKKI. 
(ELIAS, 10 V.) 
 
 
TYNNYRI 
 
OLIPA KERRAN TYNNYRI, KORVAKORU JA AURINKO JA KIVI. MUT SE KIVI 
EI OSANNU KÄVELLÄ. MUT SEN YSTÄVÄ KANTO SEN KIVEN. SIT SEN 
KIVEN NIMI OLI MAX. JA SITTE NE EKSY METSÄÄN. JA SIINÄ METSÄS OLI 
KAIVO. JA SIINÄ KAIVOSSA OLI SEMMOSIA TOIVOMUSKIVIÄ. SE OLI 
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TOIVOMUSKAIVO. JA SIITÄ SAI NIIN PALJON KIVIÄ KU TOIVO. JA 
SEMMONEN POIKA TOIVO, ETTÄ SE SAIS SMMOSEN KORIN, ÄMPÄRIN 
JOSSA OIS DINOSAURUKSIA. JA SIT SEN POJAN NIMI OLI HENRI. SIINÄ 
KAIKKI. 
(HELMI, 12 V.) 
 
 
 
MAKKARA HYPPÄSVETEE 
 
NAKKI HYPPÄS VETEE JA PÖLLÖ SÖI SEN. MAKKARA HYPPÄS 
VESSANPÖNTTÖÖN. TANSSI TÄHTIEN KANSSA. MAKKARA TANSSI 
NAISEN KANS SIEL. PAUKKU-PETE TANSSI NAISEN KANS. SIT PAUKKU-
PETE TANSSI HASSUSTI. SIT SE PIERAS NAISEN PÄÄLLE. HÄN MENI 
MAKKARAN KANS NAIMISIIN NAISEN KANS. PAUKKU-PETE LENTÄÄ 
TAIVAALLE. HÄN LENTÄÄ JOLLAIN SELLASEL, JOLLAIN PYLLYLLÄ 
TAIVAASEEN. SIT HÄN LENTÄÄ, SIL TULI RIPULI HOUSUIHIN. 
NAKKIMAKKARA HYPPÄS NUKKUMAAN. 
(NICO, 8 V.) 
 
 
 
 
KARI 
 
OLIPA KERRAN NI, OLIPA KERRAN NI NAKKI. NAKKI HYPPÄS 
VESSANPÖNTTÖÖN. SITTE HÄN NÄKI PERUNAN. NÄKI SUKAN. SIINÄ 
KAIKKI. 
(JENNA, 8 V.) 
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